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El siguiente trabajo de investigación parte de la pregunta ¿Cómo desarrollar competencias 
científicas en los niños de sexto grado de la institución educativa San Vicente de Paul del 
municipio de San Gil?  Por lo tanto, se ha planteado como objetivo general, Comparar la 
incidencia de las prácticas de laboratorio en el desarrollo de las competencias científicas en los 
estudiantes de sexto uno y sexto dos como grupo control y experimental en la institución 
educativa San Vicente de Paul del municipio de San Gil, para esto se seleccionaron un grupo de 
79 estudiantes. Para la aplicación de este proyecto se tuvo en cuenta el tipo de investigación 
cualitativa que consta de una encuesta y una entrevista que permitió la recolección y análisis de 
datos.  Por medio de la metodología teórico práctico se llevó a una mejora en el conocimiento de 
las ciencias naturales, construyendo un aprendizaje significativo que incluyo el conocimiento de 
nuevos conceptos teóricos y la resolución de problemas.  Teniendo una positiva evaluación final 
que dejo un aprendizaje significativo en la ejecución del proyecto al promover el interés de los 
estudiantes de los grados sexto uno y sexto dos. 











The following research work starts from the question How to develop scientific competences in 
sixth grade children of the San Vicente de Paul educational institution in the municipality of San 
Gil? Therefore, it has been proposed as a general objective, to compare the incidence of 
laboratory practices in the development of scientific competences in students of sixth one and 
sixth two as a control and experimental group in the San Vicente de Paul educational institution 
of the municipality from San Gil, for this a group of 79 students were selected. For the 
application of this project, the type of qualitative research that consists of a survey and an 
interview was taken into account that allowed the collection and analysis of data. Through the 
practical theoretical methodology, an improvement in the knowledge of natural sciences was led, 
building a significant learning that included the knowledge of new theoretical concepts and 
problem solving. Having a positive final evaluation that left significant learning in the execution 
of the project by promoting the interest of students in grades six one and two. 














El siguiente proyecto investigativo está basado en la implementación de laboratorios para 
un aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales con el fin de desarrollar las 
competencias científicas, con el cual se quiere lograr un análisis profundo sobre la metodología 
teórico practico en los estudiantes del grado sexto uno y sexto dos de la institución San Vicente 
de Paul en el municipio de San Gil. Según López y Tamayo (2012) Las actividades 
experimentales son uno de los aspectos clave en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 
ciencias, no solo porque pueden proporcionar a los estudiantes una base teórica, sino también 
porque desarrollan ciertas habilidades y destrezas esenciales para fortalecer el trabajo 
experimental. En cuanto al desarrollo de determinadas habilidades de pensamiento científico en 
los alumnos y el desarrollo de conceptos, éste se deriva del tipo y finalidad de las actividades 
prácticas propuestas. 
La característica principal de este tipo de investigación, con enfoque cualitativo, es la 
realización de proyectos de aula para fomentar el desarrollo de las competencias científicas como 
la importancia de identificar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Para ello se utilizaron guías 
que contenían las temáticas a tratar sobre diversos temas de interés para los alumnos, para este 
proceso se llevaron a cabo los grupos control el cual constaba de dos tipos de enseñanza, una que 
solo incluía la parte teórica y la otra teórica práctica en la cual se aplicaba lo aprendido por medio 
laboratorios, esto con el fin de comparar con cuál de las dos metodologías los estudiantes de sexto 
llegaban a tener un aprendizaje más significativo. 
De igual manera lo que se busca al implementar en las intervenciones pedagógicas con las 
prácticas de laboratorio es que los estudiantes y los docentes lleguen a tener una afinidad hacia la 
realización de esta metodología para que la enseñanza no se torne monótona y que se logre 
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eficazmente un buen proceso investigativo para el desarrollo de las competencias científicas y de 
igual manera mostrar el lado positivo del uso del laboratorio en el área de ciencias naturales. 
Planteamiento del Problema 
Delimitación 
Cuando se habla de conocimientos o adquisición de competencias científicas es necesario 
discutir de las prácticas de laboratorio, porque son los mecanismos que permiten el buen 
desarrollo de las habilidades y herramientas necesarias para el aprendizaje de las ciencias 
naturales, según Fingermann (2010) esta práctica ayuda a comprender y probar la teoría, pero si 
la experiencia muestra consecuencias nuevas o diferentes, se puede rehacer al mismo tiempo. La 
práctica sin teoría es un salto a la nada, la teoría guía la práctica de manera ordenada y 
sistemática, evitando la improvisación, y la práctica a su vez muestra los obstáculos encontrados, 
logros y situaciones imprevistas en continua interacción. 
 Hay algunas razones que ocasionan la falta de espacios de aprendizaje prácticos, entre 
ellos se encontró, la falta de planta física o laboratorio, esta causa se presenta casi siempre por 
falta de recursos económicos. Para Castro, Loaiza, y Sánchez (2012) los profesores y estudiantes 
enmarcaron la ausencia de espacios físicos (laboratorio) para la aplicación de estas actividades, 
falta de diversos tipos de recursos (materiales de laboratorio, drogas y equipos) o escasez de 
tiempo. Este tipo de problemáticas se manifiestan día a día en las aulas de clases, por lo tanto, los 
docentes y los estudiantes se ven afectados de una manera negativa, cuando esto pasa el 
aprendizaje es poco significativo, se presentan obstáculos en el aprendizaje, la falta de recursos 
insuficientes o de mala calidad para trabajar ocasionan accidentes en el laboratorio e incluso poca 
motivación de parte de los estudiantes a la hora de aprender. En Kirchner (1992), citado por 
Flores, Caballero, y Moreira (2009) el trabajo en el laboratorio debe usarse para enseñar y 
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aprender la estructura sintáctica de un tema, no la estructura sustantiva. Para hacer unas buenas 
prácticas de laboratorio el estudiante debe ser ordenado en el momento que el docente de las 
pautas correctas para hacer uso de este proceso de aprendizaje, de esta manera la enseñanza será 
más eficiente ya que los alumnos sabrán lo que tienen que hacer antes de empezar a hacer uso de 
los implementos de laboratorio y no habrá ningún inconveniente desfavorable durante este 
proceso y de tal manera el proceso enseñanza aprendizaje será más satisfactorio tanto para los 
docentes de ciencias naturales como para los estudiantes. 
 Cabe destacar que el estudiante es un ente importante en el desarrollo de actividades 
prácticas, por lo cual la indisciplina, desobediencia, la falta de estudio, la poca compresión y el 
compromiso con la práctica podrían ser una causa mayor en esta problemática, también se debe 
tener en cuenta que el exceso de emoción por parte de los estudiantes a la hora de trabajar o 
experimentar puede ser un obstáculo en el aprendizaje ya que puede ser la causa de lo que se 
conoce como accidentes de laboratorio. Otra situación en que los docentes no implementen las 
prácticas de laboratorio en sus clases es que muchas veces no lo ven necesarios para la enseñanza 
de los estudiantes.   Para  Hodson, (2005), citado por (Flores, Caballero, y Moreira, (2009) , nos 
dice que una posible explicación de las pocas ventajas que se le han atribuido a los trabajos 
prácticos radica en seis razones: No se están discriminando los tipos  de "trabajos prácticos", 
porque se colocan todos en una misma categoría, al igual se dice que la capacidad  de  diseño y 
ejecución en el trabajo práctico es muy débil, también la retórica de los docentes es fundamental 
cuando intervienen con su práctica, como también puede suceder que los alumnos no atienden las 
orientaciones de los docentes de la forma deseada es ahí cuando el trabajo práctico no  siempre 
sale como se esperaba, dando resultados erróneos o ningún resultado y finalmente la evaluación 
se hace sobre los aspectos menos relevantes de la actividad.   
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La intención con esta investigación es desarrollar las competencias científicas por medio 
de proyectos de aula en los estudiantes de sexto uno y sexto dos como grupo control y 
experimental en la institución educativa San Vicente de Paul del municipio de San Gil Para ello, 
se requiere diseñar espacios formativos que propendan por el desarrollo de las competencias para 
el efectivo desempeño del estudiante buscando su capacidad para aprender y apropiar el 
contenido temático, como una unidad intencionalmente orientada a lograr más y mejores 
aprendizajes y una formación integral en los estudiantes. (Ministerio de Educación Nacional, 
s.f.). Por lo tanto, es completamente necesaria la conjugación de la teoría y la práctica, para 
obtener una buena experiencia de aprendizaje y resultados positivos en el desarrollo de 
competencias científicas en los estudiantes; para dar buenos resultados es sumamente importante 
que el docente orientador gestione en sus prácticas de laboratorio escenarios de continua relación 
de interdependencia y retroalimentación continúa en la mejora de sus habilidades y la expresión 
de estas en su diario vivir. 
Formulación de la pregunta de investigación 
¿Cómo desarrollar competencias científicas en los estudiantes de sexto grado de la 
institución educativa San Vicente de Paul del municipio de San Gil? 
Justificación 
Teniendo en cuenta que la ciencia es un componente alto en teoría y se complementa con la 
práctica, haciendo importante la enseñanza y el uso del laboratorio, conjuga conceptos y 
abstracciones basándose en leyes o principios que permiten explicar una clase de fenómenos, de 
manera empírica y científica con un mismo resultado favorable para la ciencia, es por ello que se 
requiere el planteamiento de hipótesis presentes en una experimentación, haciéndola 
necesariamente practica; así pues que en los ambientes escolares o educativos se deben abrir 
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espacios para que el estudiantado pueda desarrollar sus competencias desde el saber – saber y el 
saber – hacer, como mecanismos apropiados que coadyuvan al estudiantado a comprobar sus 
inquietudes propuestas o hipótesis, mediante la apertura de espacios pedagógicos. Por ello es 
importante que, en las instituciones educativas, los docentes incluyan estrategias que relacionen la 
teoría y la práctica, para que los dicentes atiendan las orientaciones de los docentes en la forma que 
se espera, obteniendo resultados significativos en su dimensión cognitiva. Debido a que las 
prácticas de laboratorio tienen un papel importante en los estudios de las ciencias, en la 
fomentación de un aprendizaje activo, participativo e individualizado; impulsando el método 
científico, el espíritu crítico e investigativo.  
La realización de trabajos en los laboratorios ayuda al estudiante a que tenga un pensamiento 
más crítico, aumentando así la motivación y la comprensión ante los procedimientos investigativos, 
al respecto Martell (2012), indica que el pensamiento crítico es la fuerza impulsora más importante 
del progreso humano, sin embargo, no se nos enseña en la escuela, el ejemplo ideal es como dentro 
del ámbito educativo se le orienta a un niño que 2 + 2= 4 o que el cielo es azul, pero nunca se le 
motiva a preguntarse o cuestionarse sobre el origen de estos fenómenos. Es así que la ciencia es la 
única que posibilita la comprobación de hipótesis y teorías, dando con respuestas que sean válidas. 
Dice Tamayo (2004) que una hipótesis sin base empírica constituye juicios de valor, por lo 
tanto, la comprobabilidad o verificación son esenciales, si una hipótesis no se puede comprobar 
empíricamente desde un punto de vista científico no tiene validez, sin embargo, desde la lógica no 
es la verificabilidad lo que comprueba su valor, si no la objeción, es decir, la posibilidad de que 
ellas puedan ser refutables sin contradicciones y que puedan llegar en lo posible a ser comprobables 
a través de prácticas de laboratorio que aporten a la construcción de saberes en el estudiante con 
cierta visión sobre la ciencia Lunetta (1998, citado por López y Tamayo, 2012), dado que obtener 
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ciencia no es imposible, y tampoco infalible, depende de otros factores o intereses sociales, 
políticos, económicos y culturales. Hodson (1994, citado por López y Tamayo, 2012). 
Objetivos 
Objetivo general 
 Desarrollar las competencias científicas por medio de proyectos de aula en los 
estudiantes de sexto de la institución educativa San Vicente de Paul del municipio de San Gil 
Objetivos específicos 
 1. Reconocer el nivel de competencias científicas que poseen los estudiantes de sexto uno 
y sexto dos en la institución educativa San Vicente de Paul mediante la implementación de una 
prueba diagnóstica.  
2. Promover la identificación, explicación, comunicación y trabajo en equipo, como 
componentes de la competencia científica, mediante un proyecto de aula con los estudiantes de 
sexto uno y sexto dos como grupo control y experimental.  
3. Valorar la incidencia de los proyectos de Aula en el fortalecimiento de las 
competencias científicas como lo es la identificación, explicación, comunicación y trabajo en 
equipo alcanzado por los estudiantes de sexto uno y sexto dos en la institución educativa San 
Vicente de Paul del municipio de San Gil 
Marco de Referencia 
Antecedentes 
La investigación didáctica direccionada en Francia y con extensión en España 
desarrollada con estudiantes de bachillerato y primer curso de estudiantes universitarios de la 
Université Paris Sud XI titulada: la enseñanza en el laboratorio ¿qué podemos aprender en 
términos de conocimiento práctico y de actitudes hacia la ciencia?, buscó destacar la actividad 
experimental como un acto irremplazable con relación con otros métodos, destacando que los 
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trabajos prácticos en los estudiantes los llevan a mejorar su nivel de comprensión y de 
aprendizaje, en este caso, en el área de las ciencias físicas al actuar de manera acertada para la 
promoción de un conocimiento de tipo procedimental y apoyado en la experimentación e 
incentivando el estudio por la ciencia y la autonomía reflejada en procesos investigativos, el 
enfoque metodológico utilizado por la investigadora con el grupo muestral fueron procedimientos 
de clase, basados en: identificación de pre saberes, guías de tareas, actividades escritas, trabajos 
prácticos precisando las respuestas con algunas entrevistas con fines de evaluar lo aprendido. 
Como conclusión la autora afirma que para la enseñanza de las ciencias es suficiente el uso de 
prácticas de laboratorio en la formación de estudiantes de bachillerato y primer semestre 
universitario, no obligando con ello el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Séré (2002) 
En España el artículo titulado “la transformación de las prácticas de laboratorio”, buscó la 
realización de trabajos prácticos, dejando a un lado la enseñanza libresca para pasar a actividades 
prácticas a manera de laboratorio las cuales incorporaron la realización de actividades científicas 
promoviendo con ello la investigación en los estudiantes. El autor concluye que las prácticas de 
laboratorio les dan a los estudiantes un ámbito de familiarización entre ellos mismos con los 
trabajos científicos, también quiere lograr que los alumnos se enriquezcan con la actividad 
científica llevándolos a que indaguen, verifiquen y que obtengan más que un simple trabajo 
experimental. Para ello es necesario que se lleven a cabo estas prácticas de laboratorio fuera del 
aula para que no solamente se quede en conocimientos tácito si no que lleven al estudiante a 
construir actividades investigativas que los involucren más en este ambiente. Pero para lograr una 
excelente investigación se debe analizar cuidadosamente y rigurosamente todas las propuestas de 
forma concreta, para lograr una verdadera transformación de las prácticas de laboratorio en los 
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alumnos con el propósito de desarrollar un conocimiento más complejo favoreciendo al 
pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes Gil (1999) 
En Manizales se desarrolló un proyecto titulado “Las prácticas de laboratorio en la 
enseñanza de las ciencias naturales”; El propósito de esta investigación es caracterizar la práctica 
de laboratorio en el programa de licenciatura en biología y química a través de un diseño de 
método híbrido. Los resultados son descriptivos, lo que indica que la mayoría de las actividades 
de laboratorio tienen características parecidas a recetas, en las que los estudiantes deben seguir 
ciertos algoritmos o paso a paso para llegar a conclusiones predeterminadas. Además, la 
investigación también muestra que la ciencia y la práctica es el único estándar válido de 
conocimiento científico, y también es una prueba definitiva de hipótesis y teorías. Se determinó 
que las actividades experimentales son una parte fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias, ya que por medio de esta desarrollan habilidades y destrezas. Las 
prácticas de laboratorio en los estudiantes les brindaron la posibilidad de ver como se construye 
el conocimiento dentro de una comunidad científica, logrando entender que el acceso al 
conocimiento se hace significativo en saberes cuando se promueve prácticas de laboratorio que 
de una u otra forma les permite confrontar la realidad. López y Tamayo (2012) 
El siguiente artículo realizado por la Universidad Católica del Norte de Antioquia, 
presenta las prácticas de laboratorio en las ciencias ambientales como la estrategia de aprendizaje 
significativo en la que el estudiante aprende a pensar resolviendo problemas reales. Esta rompe el 
paradigma del modelo de educación centrada en el maestro y en el método tradicional como el 
aprendizaje memorístico, y hace que los estudiantes sean más consientes sobre la necesidad de 
aprender e ir más allá de las notas de clase, de que haya suficiente motivación y colaboración de 
parte del docente se pueda lograr un aprendizaje más autónomo. Por todo esto, las prácticas de 
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laboratorio se consideran como una estrategia de aprendizaje, una eficaz herramienta 
metodológica de tipo constructivista que permite a los estudiantes fijar e integrar correctamente 
sus conocimientos. Como resultado, este método desarrolla habilidades instrumentales y prácticas 
entre los estudiantes, fomentando así su autonomía y disposición para investigar, y 
permitiéndoles aceptar una disciplina de trabajo organizada al actuar individual y colectivamente. 
Severiche y Acevedo (2013) 
La tesis de grado titulada “Diseño y planificación del laboratorio cisco de la Universidad 
Francisco de Paula Santander” en la ciudad de Ocaña, resaltó la importancia del trabajo de 
laboratorio para la educación superior basada en el desarrollo de prácticas profesionales, 
permitiendo que los estudiantes interactúen con el docente, dejando atrás las clases monótonas, 
clásicas y magistrales para obtener clases mucho más prácticas y dinámicas; como también 
obtener conocimientos por medio de la experimentación y poner en práctica los conocimientos 
teóricos brindados por el profesor, en las que fue necesario hacer modificaciones al contenido 
curricular el cual de manera favorable contó con adquisición de equipos de última tecnología. Se 
concluye que, gracias al reformulación de políticas académicas y de gestión, los estudiantes 
pasaron de ser agentes pasivos a agentes activos que hacen uso acertado de las prácticas de 
laboratorio para construir sus conocimientos induciéndolos así a la investigación y desarrollo de 
proyectos según sus intereses y necesidades académicas. Castellanos & Ascanio (2014) 
El proyecto investigativo titulado la incorporación de NTIC en prácticas de laboratorio de 
química desde la enseñanza y aprendizaje por la Universidad Pedagógica Nacional promueven la 
necesidad de experimentar con el fin de afianzar los procesos formativos que puedan 
implementar los profesores universitarios y de Educación Media para facilitar el aprendizaje en 
sus estudiantes, logrando que en este proceso se hagan presentes la resolución de problemas para 
factores científicos ya sea como propuestas de mejoramiento en la minimización de 
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problemáticas identificadas por los mismos estudiantes; es por ello que la planificación de la 
propuesta investigativa incluyó la revisión y reajuste de contenidos, metodologías y principios 
didácticos. Sus resultados se reflejaron de manera eficaz cuando los estudiantes en sus 
quehaceres integraron de manera correcta las prácticas de laboratorio con el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la construcción del conocimiento 
científico. Villarreal (2005) 
El proyecto de pregrado de la Universidad Libre Seccional Socorro propicio que los 
estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Paramito sede A desarrollaran la 
competencia científica indagativa mediante la experimentación. Para este proyecto, los estudios 
de caso son un tipo de investigación, utilizando métodos mixtos, diseño de investigación-acción y 
métodos deductivos inductivos. El análisis de los resultados muestra que esta estrategia de 
enseñanza promueve eficazmente el desarrollo de la capacidad de indagación de los estudiantes, 
que se manifiesta en: verificación de hipótesis, establecimiento y verificación, registro de datos, 
determinación de herramientas, argumentación de métodos científicos, el análisis de resultados, 
la interpretación de gráficos, el procesamiento de gráficos, el lenguaje y los sistemas científicos y 
el procesamiento de información organizada y coherente, que muestran que los experimentos son 
una buena estrategia para la enseñanza de las ciencias naturales Quiñonez, Benítez y Alba (2016). 
Por otra parte, con la investigación realizada en el municipio El Socorro, Santander 
titulada: Estrategia didáctica transversal "mis competencias aplico, con mis productos las 
explico" Se buscó potenciar la capacidad científica al incluir el entorno de aprendizaje de la 
situación problemática en el entorno real, por medio de las ciencias naturales a partir de la 
explicación, la comunicación y el trabajo en equipo para lograr un buen desempeño de 
habilidades específicas. Asimismo, esta estrategia tiene las características de constructivismo y 
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transversalidad, cuando los estudiantes demuestran sus conocimientos mediante el procesamiento 
de sus prácticas, este método conduce a un aprendizaje significativo. El proyecto responde al 
diseño de investigación-acción participativa de manera mixta, como resultado, los estudiantes 
combinan las capacidades de las ciencias naturales con las capacidades para la vida y otras 
disciplinas de manera horizontal e interdisciplinaria. Verdugo, Benitez, Gómez, Salamanca y 
Alba (2016) 
Referente teórico 
El trabajo investigativo tuvo como referente teórico aquellas concepciones, características 
y elementos asociados a las competencias científicas, la experimentación e las ciencias naturales, 
el aprendizaje significativo, los proyectos de aula y los momentos educativos de enseñar y 
aprender; fundamentos que relacionan las competencias con los procesos pedagógicos, desde las 
posturas de: Hernández, Quintanilla, Tobón, D’Amore, Escobedo, García, Moreno, Alegría, 
Busquets, Silva, Larrosa, Durango, Ausubel, Torres, Balongo, Mérida, Flores, Caballero y 
Moreira. 
Competencias Científicas  
La concepción de competencia científica asumida en la presente investigación se acerca a 
los planteamientos de Hernández (2005), Quintanilla (2005), y Tobón (2010) citado por Castro & 
Ramírez (2013), a través de los cuales se enfatiza la importancia de los conocimientos, 
habilidades y valores, esto se comprueba en las dimensiones de comprender, saber hacer y saber 
ser. Dimensiones  igualmente  asumidas  por  D’Amore  (2008)  y  Escobedo (2001) citado por 
Castro & Ramírez (2013),  desde diferentes ámbitos  de  la  vida, los componentes  cognitivos, 
los procedimientos y los elementos de la actitud se movilizan de manera interrelacionada, lo cual 
es fundamental en la enseñanza de las ciencias naturales, porque muchos de nosotros somos el 
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resultado de la enseñanza de las ciencias naturales sin participar en un laboratorio utilizando el 
aprendizaje memorístico  aprendiendo los temas contenidos en los libros de texto, siendo 
verdades absolutas e incuestionables que casi nunca llegan al laboratorio. Estos temas casi nunca 
están relacionados con la vida cotidiana. De tal manera, de acuerdo con Según Cañas, Díaz y 
Nieda (2007 citado por Castro & Ramírez, 2013), PISA define la competencia científica como la 
habilidad de usar el conocimiento científico, Identificar problemas científicos y sacar 
conclusiones basadas en la evidencia para comprender y ayudar a tomar decisiones sobre los 
cambios en la naturaleza y las actividades humanas.    
La   adquisición   de   la   competencia   científica   conlleva   al desarrollo   de capacidades 
como: la identificación de problemas científicas, la explicación científica de fenómenos, el uso de 
pruebas científicas. 
Experimentación. 
Según García y Moreno (2019) la educación en el siglo XXI enfrenta nuevos desafíos. 
Este es el resultado de continuos cambios y variabilidad en la sociedad; por lo tanto, las escuelas 
deben formar disciplinas que puedan comprender y explicar situaciones problemáticas científicas. 
Por supuesto, esto requiere un cambio fundamental en los métodos tradicionales de enseñanza de 
las ciencias naturales; demostrando que el desarrollo de contenidos, conceptos y terminología ha 
superado la práctica experimental. 
Primero, la experimentación va más allá de la observación, porque brinda la posibilidad 
de estudiar los fenómenos naturales de manera más precisa, profunda y significativa; segundo, las 
clases de ciencias naturales en las escuelas primarias deben alentar a los niños y jóvenes a entrar 
en contacto y estar expuestos a analizar su interpretación del medio ambiente. En tercer lugar, los 
estudiantes deben partir de la comprensión de la naturaleza, de la aceptación a la construcción del 
conocimiento científico, para poder intervenir. Finalmente, independientemente de que las 
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actividades experimentales que se realizan para la enseñanza de las ciencias naturales tengan 
objetivos y alcances diferentes (y todos los posteriores), la experimentación es un método de 
cuestionar fenómenos específicos de la naturaleza, se inicia desde la curiosidad. La parte básica 
es la experimentación, porque permite explorar fenómenos naturales; hacer preguntas, tratar de 
resolver problemas, enfrentar los resultados, para que los estudiantes puedan desarrollar el 
proceso de interpretación y construir nuevas explicaciones a los problemas cotidianos, y 
finalmente generar nuevos problemas, los cuales serán continuados. En resumen, el elemento 
clave para construir conocimiento científico es resolver problemas a través de actividades 
experimentales de los estudiantes. García y Moreno (2019) 
En resumen, la curiosidad puede estimular el interés de los estudiantes por la ciencia, 
permitirles comprender el mundo natural que los rodea y mejorar su capacidad para debatir y 
reflexionar sobre fenómenos y eventos naturales con sus compañeros, produciendo así un 
aprendizaje significativo y duradero. De hecho, Alegría (2013), en su maestría en docencia de las 
Ciencias Experimentales y Exactas, diseña su tesis de grado titulada: La exploración y 
experimentación del entorno natural: una estrategia didáctica para el aprendizaje de las Ciencias 
Naturales, la cual toma como principales objetivos la identificación, la investigación y la 
experimentación, procedimientos que llevan a  utilizar el entorno natural como estrategia 
didáctica de enseñanza experimental para mejorar el proceso de aprendizaje de las ciencias 
naturales. En esta investigación se diseñaron e implementaron unas guías didácticas para que los 
estudiantes conocieran en profundidad el contenido científico de quinto y sexto grado de la 
escuela Limbania Velasco de Santander de Chirica (Cauca), lo que lleva a concluir que los niños 
mostraron mayor interés y curiosidad por el tema, hicieron muchas preguntas, plantearon 
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hipótesis, clasificaron las muestras, tomaron fotos y finalmente participaron en el análisis de 
todas las observaciones.  
La formación de futuros profesores de ciencias naturales en escuelas y universidades 
debería centrarse en cultivar la trilogía del conocimiento de las materias, en la contextualización 
y habilidades socio-históricas. Por tanto, se requieren tareas de reflexión y autoevaluación 
continuas para docentes universitarios y escolares, hechos que rara vez ocurren, principalmente 
debido a la carga de trabajo excesiva, no hay tiempo suficiente para reflexiones importantes, hay 
demasiados estudiantes por aula y la falta de infraestructura dificulta la reflexión y el desarrollo 
del pensamiento científico, uno de los objetivos horizontales del MINEDUC para con la 
aplicación de las ciencias. Por lo tanto, la mayoría de las clases científicas se centran en explicar 
conceptos, realizar ejercicios y dar soluciones matemáticas a problemas típicos, en lugar de dar 
paso a la comprensión y visualización de conceptos. Por ello, se recomienda realizar 
experimentos en el aula para esclarecer en el estudiante la importancia en el autocuidado y 
cuidado del medio ambiente, visitas de campo y contextualización para promover la enseñanza de 
las ciencias. Asimismo, el desempeño correcto del docente (saber explicar, entretener y establecer 
vínculos emocionales y afectivos con los estudiantes) es fundamental para comprender el tema y 
las motivaciones de los estudiantes. La solución a este problema es implementar la 
experimentación como método científico de estabilidad en el aula. La metodología más apropiada 
en la exploración científica se centra en: (1) habilidades y comprensión; (2) ciencia profesional; 
(3) nivel de indagación; (4) el contexto; (5) comprensión del contenido, los anteriores brindan 
una investigación exhaustiva sobre la indagación como método de enseñanza científica, y su 




Aprendizaje significativo  
David Ausubel propuso la teoría del aprendizaje significativo en la década de 1960, esta 
teoría sigue siendo un punto de referencia para muchos profesores y expertos en pedagogía 
escolar, y su marco se basa en el objetivo de realizar una relación directa entre la información que 
se quiere que aprenda el alumno y los conocimientos que tiene en las diferentes etapas de la vida 
junto con los aprendizajes que ha adquirido previamente para que las nuevas enseñanzas tengan 
sentido. 
Mientras la psicología cognitiva y el constructivismo, plantean como el proceso de 
aprendizaje le da al estudiante el espacio para que reflexione sobre sus aprendizajes y puedan 
integrar en sus análisis una serie de elementos que luego se les facilite el recordar y evocar ese 
conocimiento. Este es un tipo de conocimiento consciente, o sea que el estudiante fácilmente trae 
a su mente el concepto para compartirlo con otros o seguirlo desarrollando, es decir se da un 
aprendizaje significativo. Flores (2011) 
Por otro lado, Ausbel (1968) citado por Guerrero (2006) apoya la importancia del 
aprendizaje significativo el cual surge de un proceso de aprender a aprender. Ocurre cuando el 
aprendizaje se relaciona de modo no arbitrario si no de manera sustancial con los contenidos 
previos que ya posee, esto sucede cuando las tareas se relacionan de manera consistente y el 
sujeto decide aprender. 
El aprendizaje significativo es una condición para lograr, cuando un estudiante va a 
adquirir una habilidad, la habilidad le permite resolver situaciones cotidianas de una manera 
razonable y crítica. 
En la teoría propuesta por Ausubel, se señala que el aprendizaje significativo debe 
cumplir con unos requisitos específicos. Estos requerimientos están particularmente relacionados 
con la naturaleza del conocimiento a difundir y aprender. Deben tener un significado lógico, una 
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estructura razonable y el uso de un lenguaje claro y preciso que facilite la absorción. Otro 
requisito es la sensibilidad del alumno a los nuevos conocimientos, este tipo de inteligencia se 
convierte en un factor decisivo en el aprendizaje, el alumno debe establecer una conexión entre el 
nuevo conocimiento y la estructura cognitiva para que su aprendizaje sea significativo. Durango 
(2015) 
Relacionado con lo anterior Ausubel (1983) propone que el alumno debe mostrar 
voluntad de asociar el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva de manera sustantiva y no 
arbitraria. Por ejemplo, el material que aprende puede tener un significado importante para él, es 
decir, está relacionado con su estructura de conocimiento de manera no arbitraria. 
David Ausubel en su teoría también diferencia tres tipos de aprendizaje significativo y 
afirma que: 
Es importante darse cuenta de que el aprendizaje significativo no representa que la nueva 
información simplemente forme una cierta combinación con elementos preexistentes en la 
estructura cognitiva. En el aprendizaje significativo, el proceso de adquisición de información es 
causado por cambios, ya sea nueva información adquirida o cambios en aspectos específicos 
relacionados con la estructura cognitiva asociada a ella. Los tres tipos de aprendizaje son: 
aprendizaje representacional, aprendizaje de conceptos y aprendizaje proposicional. Durango 
(2015). 
Los proyectos pedagógicos de aula  
Los proyectos de enseñanza en el aula se basan en la teoría del constructivismo social o el 
socio constructivismo: una teoría del aprendizaje psicológico apoyada por escritores como Piaget, 
Vigotsky y Brunner. El aprendizaje se entiende como un proceso positivo de desarrollo del 
alumno a través de determinadas actividades. De esta forma, aprenden a resolver problemas con 
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otros estudiantes, mientras desarrollan su propia autonomía y establecen su propio significado de 
los contenidos en el currículo escolar. Torres (2012, citado por Balongo y Mérida, 2016) 
Se parte del hecho que, basada en el respeto a los intereses de los estudiantes, centrada en 
la indagación y exploración del entorno, y apoyada en un proceso de trabajo colaborativo, la 
metodología de los proyectos de enseñanza en el aula produce un entorno de aprendizaje global 
flexible, para que los alumnos junto con sus diferentes capacidades estén involucrados y se 
proporcione un marco para la igualdad de oportunidades. La educación infantil es la etapa en la 
que se establece el pilar básico de la personalidad individual. Balongo y Mérida (2016) 
 Enseñanza-Aprendizaje  
La enseñanza y el aprendizaje a través de la investigación, los docentes pueden proponer e 
implementar estrategias para acercar a los estudiantes al entorno de trabajo donde los científicos 
están comprometidos, de modo que puedan enfrentar las situaciones que los científicos 
generalmente enfrentan en su trabajo; por lo tanto, las estrategias de enseñanza a través de la 
investigación ayudan a desarrollar una habilidad especial. Que se denomina competencias 
científicas en este trabajo. 
Desde la perspectiva de la enseñanza y la investigación, la escuela se ve como una 
realidad que necesita abordar y resolver nuevas situaciones novedosas y conflictivas ya que se 
presentan al estudiante como ambiguas, difíciles e irresolubles de forma directa y convencional 
por lo que se puede determinar que los puntos de vista de la encuesta se pueden utilizar como 
sugerencias adecuadas para resolver estas situaciones. Estas pueden ser situaciones del ámbito 
escolar o problemáticas disciplinarias 
Adoptar el principio de investigación implica, por tanto, asumir ciertas decisiones y 
orientaciones en lo que respecta a la estructura del currículo, especialmente sobre el qué enseñar 
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y las pautas que deben orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje García (1989, citado por 
García y Ladino, 2008) 
Referente conceptual 
En este proyecto se tienen en cuenta los siguientes conceptos: 
Competencia Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, 
representaciones y preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. ICFES (2007, citado por 
Coronado & Arteta (2015) 
Competencia Explicar. Capacidad para construir y comprender argumentos, 
representaciones o modelos que den razón de fenómenos. ICFES (2007, citado por Coronado & 
Arteta (2015) 
 Competencia Comunicar. Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y 
compartir conocimiento. ICFES (2007, citado por Coronado & Arteta (2015) 
Competencia Trabajar en equipo. Capacidad para interactuar productivamente 
asumiendo compromisos. ICFES (2007, citado por Coronado & Arteta (2015) 
Prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio son consideradas a menudo por los 
profesores como un medio de obtener información/datos sobre hechos de los que más tarde se 
extraerán las conclusiones pertinentes. Hodson (1994) 
Enseñanza – Aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje de la ciencia basados en el 
modelo de aprendizaje por indagación permite a los estudiantes y profesores aprender 
conocimientos como los científicos. Contreras & Ospina (2008) 
Ciencia. La ciencia se define como un conocimiento racional, sistemático, preciso, 
verificable y, por lo tanto, propenso a errores. A través de la investigación científica, la 
humanidad ha realizado una reconstrucción conceptual cada vez más extensa, profunda y precisa 
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del mundo. Los seres humanos amasan y remodelan la naturaleza para adaptarla a sus 
necesidades. La ciencia como actividad (como investigación) pertenece a la vida social; una vez 
que se aplica para mejorar nuestro entorno natural y artificial, para la invención y fabricación de 
productos materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología. Dividiendo en dos partes 
según sus objetos de investigación o temas de investigación: Ciencias fácticas o materiales usan 
más que la lógica formal, necesitan de la observación y el experimento, verificación de hipótesis. 
Ciencias formales ideales dan uso de la lógica para demostrar sus teoremas, demostrando y 
comprobando la teoría. Bunge (2003) 
Investigación. Es un proceso creativo. En él se encuentran dificultades imprevistas y de 
asechanzas paradójicas, de prejuicios invisibles y de obstáculos de todo tipo. Hernández, 
Fernández, & Baptista (2006) 
Experimentación. Se trata de la generalización y verificación del conocimiento teórico, 
que divide la teoría y las actividades experimentales en etapas continuas y estancadas, como si 
esta última fuera el paso decisivo y siempre necesario para determinar la exactitud de la 
estructura teórica anterior. Barbera & Valdéz (1996) 
Observación. Este es el primer vínculo que se establece a nuestro alrededor. No solo 
visual, sino que también implica abrir todos los sentidos para retener la información brindada. 
Hay niños y niñas con una tendencia natural a observar, que no debe confundirse con una actitud 
positiva. Ante una nueva actividad toman distancia, pero lo más habitual es que reaccionen 
impulsivamente ante una clase que ha variado su oferta de materiales. Timoneda (2006) 
Teórico – práctico. Los estudiantes pueden aplicar de manera real y objetiva el proceso 
de investigación científica partiendo de la detección y planteamiento del problema hasta la fase 
de solución y presentación de resultados. Tamayo (2006) 
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Accidentes de laboratorio. Es cualquier evento inesperado que interrumpe el proceso 
normal de experimentación y puede causar lesiones o daños. Sin embargo, no es necesario que se 
produzcan lesiones en un accidente: basta con que se produzca una sola interrupción y esta 
también es inesperada. Las consecuencias de los accidentes pueden ser: lesiones o daños a las 
personas, pérdida de tiempo y daños al equipo de trabajo. TP-Laboratorio Químico (2019) 
Docente investigativo. Una actitud científica crítica hace de la práctica docente objeto de 
investigación. Esto quiere decir que la docencia se entiende como una actividad profesional, 
compuesta por prácticas y discursos que le dan legitimidad. En otras palabras, es necesario 
comprender los tipos de conocimientos involucrados en las actividades docentes para que la 
investigación sobre ellos tenga validez epistemológica. Herrera (2010) 
Laboratorio. Para satisfacer las necesidades de diversos experimentos o investigaciones, 
este es un lugar físico especialmente equipado con diversos instrumentos y elementos o equipos 
de medición, que por supuesto depende del campo del laboratorio involucrado. También es 
común que las escuelas, universidades o cualquier otra base académica cuenten con laboratorios 
para cursos prácticos u otras tareas específicamente con fines educativos. Ucha (2008 ) 
Ciencias Naturales. Se conocen como las ciencias que, desde distintos puntos de vista, 
estudian los fenómenos naturales. Muy a menudo se consideran a: Física, Biología, Química y la 
Geología. Tacca (2010) 
Estrategias didácticas. Son aquellos métodos de enseñanza y el aprendizaje convenientes 
para los estudiantes El proceso de establecimiento de un nuevo concepto en la escuela debe 
entenderse como un cambio de "creencia" o desarrollo conceptual, es decir, un cambio de un 
alumno "sin experiencia" a un maestro "experto". Espinosa, Gonzáles, & Hernández (2016) 
Proyecto de aula. Al asignar significado a las preguntas identificadas por el grupo con 
intenciones específicas, se reconstruirán constantemente las preguntas, inquietudes y temas a 
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plantear. También son actividades encaminadas a resolver problemas que despiertan interés y 
consensos. En el concepto de aula, los estudiantes y los conocimientos son diferentes. Martínez 
(2000) 
Marco Contextual 
La Institución Educativa San Vicente de Paúl, se encuentra ubicada en la calle 29 n° 7-
35del municipio de San Gil, en la provincia Guanentina, departamento de Santander, Colombia. 
La Institución educativa cuenta con un modelo integral fundamentado en las diferentes 
teorías del aprendizaje como las de Piaget, Bandura, Vygotsky. Actualmente, en el grado Sexto 
uno y Sexto dos se encuentran matriculados setenta y tres (73) estudiantes, sus edades oscilan 
entre 11 y 14 años y el promedio de estrato social de sus familias es de nivel 2 y 3. La 
importancia del  uso de las prácticas de laboratorio como una estrategia didáctica en la que los 
estudiantes de los grados sextos se fortalecieran con la parte práctica  uniéndola con la teoría,  
aunque  la institución cuenta con instalaciones en la que los estudiantes pueden realizar sus 
prácticas de  laboratorios, los estudiantes de los grados sexto uno y sexto dos no puedan acceder a 
dichas prácticas  ya que la misma institución no los tienen en cuenta para este proceso educativo, 
alguno factores que pueden estar afectado a los estudiantes a que hagan uso de esta instalaciones 
puede ser  que no han adquirido  el suficiente conocimiento para manipular los instrumentos del 
laboratorio ya que son muy delicados por los materiales en los que son fabricados,  otro factor 
que influye es la indisciplina al momento de ingresar o  durante las prácticas que se realizan 
dentro del laboratorio. 
La mayor parte del tiempo estas instalaciones son usadas y frecuentadas por los 
estudiantes de grados supriores para sus clases de química y física, el conocimiento, la 
importancia y el cuidado del uso de los laboratorios a todo el estudiantado de la institución. 
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La Institución Educativa San Vicente de Paúl, es una sede de principios filosóficos, su 
fundamento es el verdadero humanismo cristiano, es la colectividad en esencia, y su objetivo 
fundamental es la excelente formación de la sociedad. Como comunidad, está compuesta por 
personas que a pesar de las diferencias individuales y los diversos roles que desempeñan, todos 
están impulsados por la unidad y la responsabilidad. Como centro educativo, la entidad recopila 
diversos elementos culturales, científicos y tecnológicos para mejorar el progreso de los 
estudiantes y mejorar sus habilidades. Las diversas actividades que constituyen el proceso de 
enseñanza están diseñadas para brindar a las personas una formación integral, humanizarlas y 
socializarlas. Villegas (2019) 
 
Marco legal  
Constitución Nacional de 1991. 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
 La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 
 Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de 
la identidad nacional. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce 
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la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 
Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 
de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y 
ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 
 
Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). 
 
Artículo 5. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 
la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones. 
Artículo 76. Se define el currículo como: un conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional. Durango (2015) 
Artículo 78. Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los 
lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los 
indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de 
la presente ley. 
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Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y con su 
Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere el inciso primero 
de este artículo, establecerán su plan de estudios particular que determine los objetivos por 
niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 
administración. 
Artículo 148. Promover y estimular la investigación educativa, científica y tecnológica. 
Artículo 185. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política, la 
Nación y las entidades territoriales podrán otorgar estímulos a personas, sean éstas particulares o 
vinculadas al sector público, lo mismo que a instituciones estatales o del sector privado que 
desarrollen actividades de investigación en la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. El 
Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Educación Nacional y con la participación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias, creará los estímulos y 
reglamentará los requisitos y las condiciones para acceder a ellos. 
Artículo 206. Colaboración entre organismos del sector educativo. El Ministerio de 
Educación Nacional establecerá los mecanismos para que el Instituto Colombiano para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias; el Instituto 
Colombiano de Cultura, Colcultura, y el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, 
Coldeportes, diseñen programas especiales con el fin de desarrollar su función en la educación 
formal, no formal e informal. 
Los Lineamientos Curriculares  
Son los referentes legales que orientan las políticas educativas en Colombia. Estos 
referentes son los que orientan los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de cada una de las 
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instituciones educativas del país y además establecen los criterios para la construcción de 
currículos educativos acordes a cada región y necesidades de la comunidad educativa, con énfasis 
en la búsqueda de la calidad de la educación. A continuación, se destacan aspectos relevantes de 
los lineamientos y estándares curriculares para el área de ciencias naturales. (Durango, 2015) 
Los lineamientos curriculares: “son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y 
curriculares que define el Ministerio de Educación Nacional MEN con el apoyo de la comunidad 
académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 
obligatorias y fundamentales (...)” Mineducción (2014) p.1 
Desde los lineamientos curriculares para Ciencias Naturales y Educación ambiental se 
resaltan algunos aspectos relacionados con la actividad experimental en las ciencias: 
a) “El darle un nuevo sentido al laboratorio de ciencias, tal y como se propone en este 
documento, se apoya en parte en la intención de recuperar este fundamento de las idealizaciones 
científicas”. 
b) “Los alumnos y el profesor, al igual que los científicos, van al laboratorio para 
“interrogar” a la naturaleza con el fin de confirmar o rechazar sus hipótesis”. 
c) “En el laboratorio escolar no se puede actuar de manera diferente. Si el estudiante no va 
al laboratorio con su mente bien preparada, es decir, si no va con una hipótesis acerca de lo que 
debe observar si lleva a cabo tales y tales procedimientos, y toma tales y tales medidas, no podrá 
entender qué es lo que sucede cuando realiza su experimento. Ahora bien, un alumno no puede 
entender sino aquello que él ha podido reconstruir mediante la reflexión, la discusión con sus 
compañeros y con el profesor, o mediante la acción sobre los objetos del mundo”. 
d) Es importante señalar desde ahora que continuar con aquellas guías de laboratorio en 
las que se le dan instrucciones precisas sobre las operaciones experimentales que debe ejecutar y 
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las observaciones y medidas que debe realizar para después preguntarle a qué conclusiones puede 
llegar y después inducirlo a dar las conclusiones “a las que había que llegar” no tienen sentido 
dentro del marco de esta propuesta de renovación curricular, pedagógica y didáctica”. Durango 
(2015) 
Los Derechos Básicos de Aprendizaje – DBA.  
Según el ministerio de educación nacional los derechos básicos de aprendizaje son una 
herramienta que le permitirá a las familias, colegios y educadores de Colombia conocer qué es lo 
básico que un niño debe saber en ciencias naturales, matemáticas, lenguaje y ciencias sociales en 
cada grado, desde primero hasta once. El anterior instrumento permite identificar cuáles son los 
conocimientos básicos a los que deben acceder niños, niñas y jóvenes de acuerdo al grado escolar 
que cursan. 
Estándares básicos de competencias.  
A partir de los lineamientos curriculares se formulan los estándares básicos de 
competencias, los cuales son más específicos y diseñados para cada grado académico en función 
de los parámetros para el saber y el saber hacer, los criterios de evaluación y los planes de 
mejoramiento. En este sentido los estándares básicos de competencias pretenden que todas las 
instituciones escolares de Colombia ofrezcan la misma calidad de educación a todos los 
estudiantes del país. 
Un estándar se define como: “un criterio claro y público que permite juzgar si un 
estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas 
comunes de calidad”. Estos estándares pretenden que la formación de los estudiantes sea integral, 
formación que les permita tener la capacidad de ser personas propositivas frente al entorno en el 
que se encuentran. 
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Esta formación se da de manera gradual y es por eso que los estándares se van 
organizando de manera ascendente a medida que los estudiantes van cumpliendo con los 
objetivos propuestos para cada conjunto de grados escolares. A medida que se avanza en la 
formación escolar la exigencia y el nivel se hacen cada vez más complejos; es por esto que se 
hace necesario contar con procesos evaluativos que permitan dar cuenta del trabajo realizado por 
las instituciones educativas. Los resultados de estas evaluaciones permitirán que se desarrollen 
planes de mejoramiento en el caso de ser requeridos o proponer estrategias que siempre estén 
encaminadas a mejorar la educación. 
Los estándares básicos de competencias en ciencias naturales van creciendo en orden de 
complejidad y están articulados para cada nivel de formación académica. Ministerio de 
Educación Nacional (2015), en los cuales los procesos biológicos, químicos y físicos se abordan 
desde un nivel de aproximación: exploratorio, diferencial, disciplinar. Durango (2015) 
Mallas de aprendizaje  
El Ministerio de Educación Nacional realizó un trabajo desde el año 2015, encaminado a 
guiar a los docentes en la implementación de los derechos básicos de aprendizaje (DBA), a la luz 
de lo que deberían aprender los estudiantes en cada grado y las actividades a realizar para lograr 
ese fin.  
De acuerdo con el MEN: “las mallas de aprendizaje son un recurso para el diseño 
curricular de los establecimientos educativos en sus distintos niveles. Estas llevan al terreno de lo 
práctico los Derechos Básicos de Aprendizaje”.  
Desde esta perspectiva, las mallas de aprendizaje permiten, entre otras cosas, organizar las 
áreas partiendo de los lineamientos y estándares, generando procesos de implementación efectiva 
en las aulas; secuenciar los aprendizajes y diseñar actividades más pertinentes acordes a nuestros 
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contextos; el uso de herramientas para optimizar los recursos, la evaluación formativa, el 
desarrollo de competencias ciudadanas y las estrategias didácticas. Magisterio (2018) 
 
 Marco Metodológico 
Tipo de investigación 
Se localiza en el paradigma socio-crítico, transformando la forma de enseñar y adquirir 
competencias en Ciencias Naturales con el fin de implantar las prácticas de laboratorio que han 
sido olvidadas por diferentes causales; como lo sustenta Alvarado & García (2008) en uno de sus 
artículos donde señalo que la educación ambiental y la investigación científica docente basada en 
este paradigma aportan evidencia para mejorar la calidad de vida a través del empoderamiento 
social y posibilita el cambio de estilos de vida de las personas. Entre las características más 
importantes del paradigma socio - crítico se encuentran: (a) la adopción de una visión global y 
dialéctica de la realidad educativa, (b) la aceptación compartida de una visión democrática del 
conocimiento, así como de los procesos implicados en su elaboración y (c) la asunción de una 
visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la 
práctica.  
Dirigiéndose desde el enfoque cualitativo, interpretativo, de tipo de investigación estudio 
de casos, donde según Perdomo Lopez (2007) este enfoque tiene un marcado carácter humanista; 
le interesa el nivel racional (subjetivo) del conocimiento; pretende captar las relaciones internas, 
profundas, la intencionalidad de las acciones y percepciones de los sujetos, confiere más 
importancia a la comprensión, a la intencionalidad, que a la causalidad y la predicción. Asume el 
enfoque de una realidad modelada y construida, donde el investigador forma parte de esa 
realidad; entre el sujeto de la investigación y el objeto se establece una relación de 
interdependencia e interacción, enfatiza sobre la naturaleza interna del sujeto. 
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Este enfoque tiene evidentes características humanísticas. Es interesante el nivel de 
conocimiento razonable y subjetivo, el propósito es capturar las relaciones internas y profundas, 
la intencionalidad del comportamiento y la percepción del sujeto, es más importante para la 
comprensión y la intencionalidad que la causalidad y la predicción. Se asume que se utiliza el 
enfoque de una realidad modelada y construida, entre el objetivo de investigación y el objeto 
donde se establece una relación de interdependencia e interacción, y se enfatiza la naturaleza 
interna del ente. 
El diseño general de la investigación es triangulación concurrente, ya que se quiere 
obtener la información de tres entes importantes como lo pueden ser: la observación por parte de 
los investigadores, los docentes y los estudiantes, para la aprobación de la teoría. Para el enfoque 
cualitativo es oportuno trabajar con el diseño investigación-acción-participativa (IAP), que según 
Elliott (1993) la investigación-acción integra la enseñanza y el desarrollo docente, el desarrollo y 
la evaluación curricular, la investigación y la reflexión filosófica en un concepto unificado de 
práctica educativa reflexiva. De hecho, el modelo de Elliott comienza con el modelo cíclico de 
Lewin, que incluye tres momentos: elaborar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo; rectificar el 
plan, ponerlo en marcha y evaluarlo, y así ininterrumpidamente. Este diseño permite trabajar con 
grupos de comparación equivalente, donde se cogerá una población del mismo grado escolar con 
el fin de que un grado reciba el aprendizaje teórico-práctico y el otro solo teórico, con grupo 
control, el cual sería al que se le están aplicando las prácticas de laboratorio. 
Como método principal para esta investigación se quiso dar elección al método inductivo, 
propuesto por Bacon (2011) siendo una herramienta de razonamiento muy útil la cual incorpora 
la creatividad y permite llegar a conclusiones innovadoras, aunque estas no puedan ser probadas, 
es aceptable someterlas a consideraciones, pruebas y validación de mecanismos que luego 




La población, que fue tenida en cuenta en esta investigación, está conformada por 
estudiantes de los niveles educativos en los grados sextos y séptimos de la Institución San 
Vicente de Paúl, debido a que estos grados hacen parte del mismo grupo según la asociación que 
se hace en los estándares básicos de competencias en las ciencias naturales. Para este grupo de 
grados la matricula osciló entre 146 niños y niñas (73 de grado sexto y 73 de grado séptimo).  
El tiempo que tomo esta actividad investigativa fue desde el mes de julio hasta el mes de 
noviembre, con una totalidad de diecinueve semanas, durante cada semana se aplicaba 
intervención pedagógica en dos días, con una intensidad horaria de cuatro horas semanales, dos 
por días. 
Muestra  
De la población identificada (sexto y séptimo grado) se tomó como muestra a 73 
estudiantes que cursan los grado Sexto 1 y Sexto 2, de los cuales 39 son niños y 34 son niñas, que 
oscilan entre las edades de 11 a 14 años; seleccionados por conveniencia debido a que las 
investigadoras en la etapa de reconocimiento encontraron debilidades en los contenidos temáticos 
propios a ese grado, siendo indispensable el tratamiento en el grado sexto para evitar que los 
estudiantes lleguen con vacío, al respecto, al grado séptimo. 
Técnicas e Instrumentos  
Con el fin de obtener la información necesaria para la investigación, se utilizó: la prueba 
diagnóstica, la observación directa por medio de fichas, encuestas, entrevistas, y prueba final. 
Observación directa.  
 La observación directa se realizará por medio de fichas para con ella recopilar 
información del grupo muestral por medio de un instrumento como lo es la rejilla para 
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recolección de datos; este tipo de instrumento es creado por los estudiantes investigadores donde 
cada ítem consta de un objetivo específico. La rejilla contiene categorías de tipo cuantitativo, es 
decir abarca lo sistemático y no sistemático; este tipo de rejillas se aplica en todas las 
intervenciones pedagógicas que se lleva a cabo con los estudiantes de sexto grado y dependiendo 
del tipo de enseñanza se utiliza la rejilla adecuada según el proceso ya sea de manera teórico – 
práctica o solo teórica. Estás rejillas de observación tienen como objetivo hacer un análisis 
general con el fin de llevar un informe más detallado en el que se observe si los estudiantes 
adquieren más interés a medida que las intervenciones pedagógicas van avanzando o con cuál de 
los dos métodos de enseñanza los estudiantes se interesan más por la clase, reconociendo además 
aspectos como la disciplina, la puntualidad, compañerismo, trabajo en equipo.  Para el momento 
de evaluar la rejilla consta de unos grados de desarrollo que van desde el 1 hasta el 4, en el cual 
cada grado tiene un puntaje y un objetivo. Por lo tanto (4) “SI” significa que el ítem se encuentra 
bien efectuado, (3) “CASI SIEMPRE” quiere decir que se están cumpliendo casi todas las fases 
sucesivas de la acción solicitada, (2) “POCAS VECES” se refiere al primer paso para llegar a una 
mejora o logro y para finalizar encontramos el grado (1) “NO”  quiere informar que la actividad 
no fue realizada con éxito; estos dos últimos puntajes refieren que es importante hacer un 
acercamiento con los jóvenes para retroalimentar saberes logrando mejorar los desempeños 
asociados a los mismos. Está herramienta de registro fue recopilada y anexada en un cuaderno de 
notas o bitácora observadora que se llevó en cada uno de los treinta y cuatro encuentros 
pedagógicos y fue llenada por el docente al finalizar las clases con el fin de llevar un sistema de 
evaluación continuo (Ver apéndice A y B). 
Entrevista. 
La entrevista en forma de cuestionario escrito será valorada de forma cuantitativa, siendo 
aplicada a los estudiantes de los grados sextos uno y sexto dos de la institución San Vicente de 
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Paul, este tipo de herramienta está diseñada con el fin de evaluar cómo se sintieron los 
estudiantes  que aprendieron teóricamente y los que hicieron parte de un aprendizaje teórico- 
práctico, con el fin de comparar con cuál de las dos métodos los estudiantes se sintieron más 
cómodos y satisfechos, la entrevista se aplicó al finalizar cada proceso con la guía. A lo largo de 
las treinta y cuatro intervenciones pedagógicas se llevaran a cabo tres tipos de guías que 
corresponden a distintos temas de interés educativo ¿Qué hay en el interior de mi cuerpo?, ¿Qué 
permite la proliferación  de los seres vivos?, ¿Qué cambios experimentan los seres vivos a través 
de la vida?; de las cuales cada guía tenía un cuestionario diferente dependiendo el tipo del 
modelo de enseñanza utilizado durante el aprendizaje, la cual  consta de treinta ítems que los 
estudiantes debían llenar  teniendo en cuenta los niveles de evaluación que van del 1 hasta el 5, 
en el que se reconoce el ambiente de clase (Ver apéndice C y D) 
La encuesta. 
La encuesta fue diseñada y aplicada de forma virtual a seis licenciados en Ciencias 
Naturales y Biología de diferentes colegios de San Gil y El Socorro. La encuesta a docentes está 
estructurada con dieciséis preguntas cerradas, de selección múltiple, de si o no, de ventajas y 
desventajas, entre otras, teniéndose como fin que los docentes de esta área evaluaran la opinión y 
validara el propósito este proyecto, determinado por la incidencia del laboratorio para el 
desarrollo de competencias científicas en los estudiantes. Para el desarrollo de dicha encuesta se 
utilizó la plataforma en un link enviado vía WhatsApp y se contestó de forma sencilla cada una 
de las preguntas planteadas.  
 
Prueba diagnóstica. 
La prueba diagnóstica fue diseñada y aplicada a los estudiantes de los grados 6-1 y 6-2 de 
la institución educativa San Vicente de Paúl, en el primer día en el que se iniciaron las 
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intervenciones pedagógicas para identificar aspectos de la competencia: Uso comprensivo del 
conocimiento científico en el componente Entorno vivo correspondiente al área de Ciencias 
Naturales.  La  prueba diagnóstica consta  de un número de diez preguntas, de las cuales ocho son 
preguntas cerradas y dos son  preguntas abiertas, para los componentes de identificar y explicar, 
cuyo diseño constaba de unos  indicadores o criterios que sustentaban el objetivo de cada 
pregunta a  desarrollar, con ello evaluábamos los temas que se iban a dar a conocer durante los 
treinta y cuatro encuentros pedagógicos, con el fin de  obtener información sobre los 
conocimientos y  saberes previos que tienen los estudiantes  sobre los temas que se llevarían a 
cabo (Ver apéndice F). 
Prueba final.  
Se realizan dos pruebas de seguimiento, una al inicio y otra al final del curso o asignatura, 
de este modo la prueba final ayuda a comparar los conocimientos de los estudiantes antes y 
después del aprendizaje y percibir su progreso Orozco (2006). Se aplicó una prueba final para 
evidenciar los resultados durante el desarrollo del proyecto de aula y sus guías de aprendizaje con 
respecto a los conocimientos de los estudiantes en el componente Entorno vivo y el desarrollo de 
las competencias científicas en los grados 6-1 y 6-2 que corresponde al área de Ciencias 
Naturales. La prueba diagnóstica final está estructurada con diez preguntas abiertas, de selección 
múltiple, de relacionar, de verdadero o falso, de completar con la palabra correcta y una sopa de 
letras; los anteriores métodos de evaluar están ahí para ayudar a identificar cada uno de los 
indicadores en los componentes científicos: Identificar y Explicar, que fueron tenidos en cuenta 




El desarrollo del trabajo de grado se implementó en cinco etapas cada una de las cuales 
como proceso de intervención pedagógica permitió el reconocimiento o diagnóstico del nivel de 
competencias que poseían los estudiantes de sexto uno y sexto dos del colegio san Vicente de 
Paul de san gil. Con la información del diagnóstico, como investigadoras, procedimos a diseñar el 
proyecto de aula para fortalecer las competencias científicas en ciencias naturales, las cuales al 
finalizar fueron valoradas con la aplicación de un post-test y con el reconocer la incidencia de la 
intervención pedagógica a favor del aprendizaje en ciencias naturales de los estudiantes.  
A continuación, se muestra el proceso de obtención de la información durante el 
desarrollo del trabajo de campo. La obtención de la información se hizo siguiendo 5 etapas: 
Etapa 1: Se elabora y aplica una prueba diagnóstica para evidenciar los aprendizajes de 
los estudiantes respecto al componente Entorno vivo y el desarrollo de las competencias 
científicas en los grados 6-1 y 6-2. 
Etapa 2: Se aplicarán dos sistemas de recolección de datos: la encuesta y la entrevista. La 
entrevista será aplicada de forma cuantitativa estructurada a los estudiantes con un instrumento 
como lo es el cuestionario que será de forma escrita, la entrevista será transcrita. Este tipo de 
herramienta se aplicará con el fin de evaluar cómo se sintieron los estudiantes que usaron la 
enseñanza teórica y los que recibieron el teórico- práctica, durante y después del proceso. Y la 
encuesta que fue diseñada y aplicada a los docentes de forma virtual, permitirá evaluar la opinión 
de varios licenciados en ciencias naturales con el fin de validar la hipótesis o tema trabajado en 
este proyecto el cual es la importancia del laboratorio para el desarrollo de competencias 
científicas en los niños. 
Etapa 3: Se diseña e implementa una propuesta pedagógica llamada proyectos de aula, 
mediante el uso de guías de aprendizaje en los grados 6-1 y 6-2. Todo lo anterior con una 
investigación con grupo control que en la primea guía fue el grado 6-1, en la segunda fue el grado 
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6-2 y en la tercera fueron los dos grados, lo anterior con el fin de que todos los estudiantes 
tuvieran la misma oportunidad de participar en las dos modalidades pedagógicas y evaluar con 
cual dieron mejores resultados (teórica y teórico-práctica). Las actividades planeadas para los 
estudiantes estuvieron apoyadas por material físico y tecnológico. El proyecto de aula se 
desarrolló con el propósito de promover la identificación, explicación, comunicación y trabajo en 
equipo como componentes de la competencia científica. 
Etapa 4: Se aplica una prueba final a los estudiantes de sexto 1 y sexto 2 y se compara 
con la prueba diagnóstica analizando los resultados obtenidos. 
Etapa 5: Elaboración de los resultados obtenidos en la prueba final, discusión, 
conclusiones y recomendaciones. 
Resultados 
A continuación, se presentan los resultados de la investigación en relación con cada uno 
de los objetivos específicos: 
Actividades realizadas por los estudiantes 
En la siguiente tabla se podrá observar con fecha y grado la metodología utilizada, los temas 
vistos, las actividades aplicadas y los laboratorios que se desarrollaron durante los encuentros 
pedagógicos con los estudiantes del grado sexto, igualmente se especifica las competencias a las 
cuales apuntaba cada uno de los ejercicios aplicados a los educandos. 
Tabla 1. 







FECHA GRADO METODOLOGÍA TEMA ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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ambiente de clase. 
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Resultados de la Prueba diagnóstica a estudiantes 
A continuación, se presenta la tabulación a cada una de las preguntas de la prueba 
diagnóstica aplicada a los estudiantes; la valoración se llevó a cabo con dos niveles de evaluación 
siendo las respuestas solo correctas e incorrectas, con el fin de brindar una información más 
concisa en la tabla, esta tabulación está representada por frecuencia y porcentajes.  
Tabla 2 
Tabulación de preguntas cerradas con única respuesta. 
 # Preguntas Frecuencia Porcentaje 
 Correctas Incorrectas Correctamente Incorrectamente 
1 En la siguiente figura se 
presentan las etapas del ciclo de 
vida de una rana 
45/73 28/73 62% 38% 
2 Un grupo de estudiantes quería 
comprobar que la luz es un 
factor de gran importancia en el 
crecimiento de las plantas. 
¿Cuál de los siguientes 
procedimientos les permitiría a 
los estudiantes comprobar este 
fenómeno? 
32/73 41/73 44% 56% 
3 En un país, las carreteras sirven 
para comunicar ciudades y 
transportar alimentos entre 
ellas. Juan dice que en el cuerpo 
humano las venas y las arterias 
del sistema circulatorio 
cumplen la misma función de 
las carreteras del país, porque 
33/73 40/73 45% 55% 
4 Las siguientes formas de 
reproducción corresponde 
respectivamente a: 
41/73 33/73 56% 44% 
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5 Existe un tipo de fecundación 
externa, en la cual la unión del 
ovulo y el espermatozoide se 
lleva a cabo fuera de los 
cuerpos de ambos progenitores. 
En general, estos liberan sus 
gametos mientras un proceso 
llamado desovación. Indique en 
cuál de los siguientes seres 
vivos se lleva a cabo esta forma 
de fecundación: 
21/73 52/73 29% 71% 
6 La gran mayoría de los 
animales liberan feromonas las 
cuales son sustancias químicas 
que afectan el comportamiento 
de un segundo animal de la 
misma especie. ¿Qué objetivo 
tendría la liberación de 
feromonas dentro del proceso 
reproductivo? 
36/73 37/73 49% 51% 
7 Escribe los nombres de cada 
sistema del cuerpo: 
27/73 46/73 37% 63% 
8 Camila estaba en un bosque y 
se dio cuenta de que los árboles 
más bajitos tenían las hojas más 
grandes que los árboles altos. 
Una de las razones por la cual 
los árboles más bajitos tienen 
las hojas grandes es porque 
24/73 49/73 33% 67% 
9 Teresa probó un jugo de limón 
y su reacción fue arrugar la 
cara. Ella sabe que en la lengua 
se encuentran las papilas 
gustativas que perciben el sabor 
de los alimentos y luego lo 
trasmiten al cerebro donde se 
procesa y se reconoce el sabor 
del alimento. Como el sabor fue 
ácido, el cerebro coordinó una 
respuesta en los músculos de la 
cara. ¿Cuál de los siguientes 
esquemas representaría el 
proceso de sensación de 
sabores? 
29/73 44/73 40% 60% 
10 Unos niños realizaron un 
experimento con dos plantas 
iguales. Una de ellas se tapó 
con una caja que tenía un hueco 
y la otra no se cubrió, como se 
muestra en la siguiente figura: 
53/73 20/73 73% 27% 




La tabla 3 representa los resultados de la prueba diagnóstica valorados en tres niveles de 
evaluación “superior, básico y bajo” basados en los indicadores a evaluar y dividido en dos 
subcategorías como identificar y explicar, los resultados arrojados se muestran en porcentajes.  
Tabla 3 
 
Tabulación prueba diagnóstica. 
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& Arteta Vargas, 
2015) 
49% 0% 51% Se obtiene que, 
aunque el 45,2% 
de los estudiantes 
poseen un nivel 





existe un 44,6% 
de ellos que 




la mejora de este 
proceso, debido a 
que su nivel es 
bajo. 










56% 0% 44% 
4. Reconozco y 
diferencio 
fenómenos. 
51% 0% 49% 
5. Utilizo algunas 
habilidades de 




45% 0% 55% 
 
 SUMATORIA DE 
PORCENTAJES 
 
226% 51% 223% =500% 
 PORCENTAJE PARA 
LA SUBCATEGORIA 
45,2% 10,2% 44,6% =100% 
2 Explicar 1. Busco o formulo 
razones o 
problemas. 
33% 0% 67%  
2. Establezco 
relaciones de 
causa o efecto. 
44% 0% 56% 
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3. Comprender que 
los seres vivos 
dependen del 
funcionamiento e 
interacción de sus 
partes. 
73% 0% 27% 
4. Comprendo que 
los seres vivos 
pasan por 
diferentes etapas 
durante su ciclo 
de vida. 
62% 0% 38%  
5. Comprender que 





sobre el mundo 
natural. 
26% 0% 74%  
 SUMATORIA DE 
PORCENTAJES 
238% 0% 262% =500% 
 PORCENTAJE PARA 
LA SUBCATEGORIA 
47,6% 0% 52,4% =100% 
Fuente. Adaptado de Coronado (2015) 
 
La figura 1 corresponde a los resultados de la prueba diagnóstica referida a las 
subcategorías o componentes denominados: Identificar y Explicar del entorno vivo, muestra que 
en promedio los estudiantes se encuentran divididos entre el nivel superior y el nivel bajo, lo que 
amerita el reconocimiento de emprender acciones pedagógicas para mantener y mejorar las 
competencias científicas en los estudiantes del grado sexto de La Institución Educativa San 
Vicente De Paul. 
Figura 1.  
 





Fuente. Lugo (2009) 
 
Resultados de la encuesta. 
A continuación, se presenta la tabulación a cada una de las preguntas de la encuesta 
aplicada de forma virtual a licenciados en Ciencias Naturales y Biología, con el propósito de 
reconocer la importancia y disposición de las prácticas de laboratorio para el desarrollo de las 
competencias científicas en los estudiantes; esta tabulación está representada por frecuencia y 
porcentajes. 
En la tabla 4 se representa los resultados de la encuesta aplicada a los docentes, a 
continuación, se muestra la tabulación de las preguntas tipo cerrada o con únicas respuestas 
realizadas en la encuesta, con el fin de obtener un mejor análisis de los resultados se representa 
en frecuencia y porcentaje.   
 
Tabla 4 


















# PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Posibles Respuestas Ex. Bu. Su. Nu. Ex. Bu. Su. Nu. 
1 Para usted, profesor(a), ¿qué 
tan significante es el uso de las 
prácticas de laboratorio en sus 
clases? 
6/6 0/6 0/6 0/6 100% 0% 0% 0% 
Posibles Respuestas Fre. EO Nu. NA Fre. EO Nu. NA 
2 Si su institución educativa 
cuenta con laboratorios 
¿Desarrolla usted sus clases 
utilizando dichos medios? 
4/6 2/6 0/6 0/6 67% 33% 0% 0% 
Posibles Respuestas Sie. US RV Nu. Sie. US RV Nu. 
3 ¿Con qué frecuencia hace uso 
de estos medios para apoyar su 
labor docente? 
2/6 2/6 2/6 0/6 33% 33% 33% 0% 
Posibles Respuestas Sig. Alt. Irrelevan. Sig. Alt. Irrelevan. 
4 La utilización de los 
laboratorios, que la institución 
ha puesto a su disposición, ha 
contribuido a mejorar la 
impartición de sus clases de 
manera: 
4/6 2/6 0/6 67% 33% 0% 









5 ¿Entre qué porcentaje 
considera usted que utiliza el 
laboratorio en su(s) clase(s)? 
3/6 1/6 2/6 0/6 50% 17% 33% 0% 
Posibles Respuestas Ex. Bu. Su. Nu. Ex. Bu. Su. Nu. 
6 El dominio de habilidades que 
tiene en el manejo del 
laboratorio es: 
4/6 1/6 1/6 0/6 67% 17% 17% 0% 
Posibles Respuestas Bu. Re. Mala Bu. Re. Mala 
7 La confianza que siente al 
emplear los laboratorios frente 
al grupo es: 
6/6 0/6 0/6 100% 0% 0% 
8 Desde su punto de vista, 
¿cuáles son las ventajas y 
desventajas del uso de los 
laboratorios en sus clases? 
 
Posibles Respuestas V D NS/NR V D NS/NR 
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8.1 Disponibilidad de equipo y 
materiales 
6/6 0/6 0/6 100% 0% 0% 
8.2 Capacitación 5/6 1/6 0/6 83% 17% 0% 
8.3 Docentes 6/6 0/6 0/6 100% 0% 0% 
8.4 Comunicación 6/6 0/6 0/6 100% 0% 0% 
8.5 Optimización de tiempo 6/6 0/6 0/6 100% 0% 0% 
8.6 Distracciones 1/6 5/6 0/6 17% 83% 0% 
8.7 Información 6/6 0/6 0/6 100% 0% 0% 
Posibles Respuestas A B C D E F A B C D E F 
9 ¿A qué problemas (no 
técnicos) se ha enfrentado en 
la utilización de estos medios? 
1/6 0/6 0/6 0/6 0/6 5/6 17% 0% 0% 0% 0% 83% 
Posibles Respuestas Frec. EO Nun. Frec. EO Nun. 
10 ¿Con qué frecuencia se han 
presentado problemas en los 
medios que utiliza? 
0/6 4/6 2/6 0% 67% 33% 
Posibles Respuestas A B C D E F G A B C D E F G 
11 Considera que el uso de los 
laboratorios: 
3/6 1/6 0/6 0/6 0/6 0/6 2/6 50% 17% 0% 0% 0% 0% 33% 
Posibles Respuestas SI NO SI NO 
12 ¿Ha tomado recientemente 
cursos para el manejo de 
laboratorios? 
4/6 2/6 67% 33% 
Posibles Respuestas SI NO SI NO 
13 ¿Considera necesario cursos 
especiales de formación en el 
manejo de laboratorios para 
los profesores? 
6/6 0/6 100% 0% 
Posibles Respuestas SI NO SI NO 
14 ¿Ha creado guías de 
laboratorio didácticas para sus 
clases? 
6/6 0/6 100% 0% 
Posibles Respuestas A B C D E A B C D E 
15 En el caso de contestar sí. El 
material didáctico que usted ha 
desarrollado ha sido utilizado 
en el desarrollo de sus clases: 
5/6 1/6 0/6 0/6 0/6 83% 17% 0% 0% 0% 
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Posibles Respuestas Ex. Bu. Su. Nu. Ex. Bu. Su. Nu. 
16 La formación en el uso de 
laboratorios que ha recibido a 
lo largo de su trayectoria 
docente es: 
4/6 2/6 0/6 0/6 67% 33% 0% 0% 
 
Fuente.  Adaptada de Lugo (2009) 
Figura 2.  
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La figura No 2 corresponde a los resultados de las preguntas del 1 al 5 de la encuesta 
referida a la importancia de la implementación de las prácticas de laboratorio para el desarrollo 
de competencias científicas en los estudiantes, este objeto de recoleccion de datos fue aplicado a 
seis Licenciados en del area de ciencias naturales y afines; muestra que en promedio los 
profesores eligieron las respuestas en su mayoria entre A y B, que corresponden a estar en los 
niveles de respuesta “Muy de acuerdo y de acuerdo”, lo que lleva concluir que para los docentes 
si es importante implementar las practicas de laboratorio en las actividades academicas ya que 
ellas son base indispensable para el desarrollo de las competencias cientificas. 
Figura 3.  








La figura No 3  corresponde con los resultados de las preguntas 6, 7, 9, 10 y 11 de la 
encuesta, esta  se refiere a la importancia de implementar la práctica de laboratorio en el 
desarrollo de la competencias científica de los estudiantes, el medio de recopilación de datos fue 
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respuestas seleccionadas por los docentes están mayoritariamente entre A, B y F, lo que 
corresponde al nivel de respuesta de “Muy de acuerdo y de acuerdo”, con esto se lleva a concluir 
que para los docentes si es importante implementar las prácticas de laboratorio en las actividades 
académicas ya que ellos son una base indispensable para el desarrollo de las competencias 
científicas. 
Figura 4.  
Ventajas y desventajas del uso del laboratorio. 
 
La figura No 4 corresponde a los resultados de la pregunta 8 de la encuesta referida a la 
importancia de la implementación de las prácticas de laboratorio en las intervenciones 
pedagógicas  para el buen desarrollo las habilidades científicas en los estudiantes, este objeto de 
recolección de datos fue aplicado a seis Licenciados en del área de ciencias naturales y afines; 
muestra que en promedio los profesores eligieron que la disponibilidad de equipo, los materiales, 
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laboratorio en sus clases y por el contrario una gran desventaja suele ser las distracciones en los 
estudiantes. 
Figura 5.  
El laboratorio y la formación pedagógica. 
 
 
La figura No 5 corresponde a los resultados de las preguntas 12, 13, 14, 15 y 16 de la 
encuesta realizada la cual se referie a la importancia de la implementación de las prácticas de 
laboratorio para el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes, este metodo  de 
recoleccion de datos fue aplicado a seis Licenciados en del area de ciencias naturales y afines; 
muestra que en promedio los profesores eligieron en su gran mayoria las respuestas entre A y B, 
que corresponden a estar en los niveles de respuesta “Muy de acuerdo y de acuerdo”, lo que lleva 
a concluir que para los docentes si es importante implementar las practicas de laboratorio en las 
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Resultados de la ficha de observación. 
A continuación, se presenta la tabulación de los ítems de las fichas de observación, 
aplicada en cada encuentro pedagógico y archivado en la bitácora observadora la cual era 
diligenciada por el docente investigador correspondiente a cada grado, teniendo en cuenta que 
para cada guía planteada se utilizaba una estrategia de enseñanza diferente y de igual manera 
cada ficha observadora correspondía a cada método,  el fin de este instrumento era tener un 
análisis más detallado sobre cuál de las dos metodologías los estudiantes tenían más  interés por 
aprender y por cual tipo de enseñanza se les hacía más constante las clases, para la tabulación de 
la ficha observadora se presenta en porcentajes. 
Tabla 5.  
Tabulación de la ficha de observación de ítems cerrados con única respuesta de la guía No 1, 2 y 3 
Enseñanza teórico - práctica. 
 
# Ítems Porcentaje 
 SI   (4) CS (3) PV (2) NO (1) 
1 Son puntuales a la hora de entrar a clase. 91% 9% 0% 0% 
2 Están atentos a las explicaciones del 
profesor. 
60% 36% 4% 0% 
3 Aceptan las correcciones de profesor e 
intento mejorar. 
73% 27% 0% 0% 
4 Traen el material necesario para la clase. 45% 36% 19% 0% 
5 Trabajan de forma individual en el aula. 64% 32% 4% 0% 
6 Salen al tablero cuando se le solicita. 73% 27% 0% 0% 
7 Preguntan dudas al profesor en el aula. 73% 27% 0% 0% 
8 Ayudan a sus compañeros en el momento 
de realizar su trabajo por parejas, utilizando 
materiales de trabajo. 
64% 32% 0% 4% 
9 Ayudan a sus compañeros en caso de 
necesidad. 
73% 23% 4% 0% 
10 Cumplen con los deberes asignados en casa 
y en aula. 
50% 46% 4% 0% 
11 Las prácticas de laboratorio lograron un 
impacto positivo en el desarrollo de 
competencias científicas en los estudiantes. 
73% 18% 9% 0% 
12 Están atentos a las 
explicaciones del profesor 
(Lo mira cuando habla). 
64% 36% 0% 0% 
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13 Participan en forma activa en la clase. 78% 22% 0% 0% 
14 Siguen la secuencia de las actividades. 64% 32% 4% 0% 
15 Constantemente solicitan que se les repitan 
las instrucciones. 
0% 18% 36% 46% 
16 Parecen no comprenderlas instrucciones. 0% 22% 18% 60% 
17 Realizan sus actividades sistemáticamente 
sin distraerse en clase. 
55% 27% 18% 0% 
18 Sus preguntas o participaciones en la clase 
siempre son relacionadas con lo tratado. 
55% 40% 4% 0% 
19 Se demoran al realizar las actividades. 0% 27% 32% 41% 
20 Si interrumpen su trabajo les cuesta 
reiniciarlo. 
28% 28% 22% 22% 
21 Se levantan de su puesto de forma 
constante. 
4% 37% 9% 50% 
22 Terminan sus actividades dadas en el 
tiempo establecido. 
60% 40% 0% 0% 
23 Se muestran indiferentes o ausentes 
durante la clase. 
9% 23% 4% 64% 
 
Las figuras que aparecen a continuacion son referentes a la anterior tabla (tabla 10), pero 
por efectos de analisis y tabulación se representa en dos graficas; la primera de ellas recoge las 
primeras once preguntas y la segunda muestra las preguntas de la numero doce a la veintitres.  
Figura 6.  
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La figura No 6 corresponde a los resultados de los items del 1 al 11 de las fichas de observacion  
trabajadas en la bitacora observadora referida a la importancia de la implementación de las prácticas de 
laboratorio para el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes, este objeto de recolección de 
datos fue diligenciado por las docentes investigadoras; muestra que en promedio las respuestas con los 
puntajes mas altos estan en su mayoria entre SI (4) y CS (3), que corresponden a estar en los niveles de 
respuesta “Logrado y  en proceso”, lo que lleva concluir que actitudinalmente en los estudiantes la 
implementación de las practicas de laboratorio en las actividades academicas si causan un cambio 
contundente para el desarrollo de las competencias cientificas.  
Figura 7.  
Ficha de observación. Enseñanza teórico – práctica: Ítems del 12 al 23. 
 
La figura No 7 correspondiente a los resultados de los ítems 12 a 23 de las fichas de observación 
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laboratorio en el cultivo de las habilidades científicas de los estudiantes. El objeto de recolección de datos 
lo complementa las docentes investigadoras; los resultados muestran que, en promedio, la puntuación La 
mayoría de las respuestas más altas se ubican entre SI (4) y CS (3), lo que corresponde al nivel de 
respuesta de "logrado y en progreso", lo que lleva a la siguiente conclusión: que actitudinal mente  la 
implementación de las prácticas de laboratorio en las actividades académicas si causan un cambio 
contundente en los estudiantes  para el desarrollo de las competencias científica. 
Tabla 6.  
Tabulación de ítems cerrados con única respuesta de la guía No 1 y 2 Enseñanza teórica. 
# Ítems Porcentaje 
 SI   (4) CS (3) PV (2) NO (1) 
1 Son puntuales a la hora de entrar a clase. 84% 16% 0% 0% 
2 Están atentos a las explicaciones del profesor. 9% 50% 25% 16% 
3 Aceptan las correcciones de profesor e intento mejorar. 9% 57% 25% 9% 
4 Traen el material necesario para la clase. 0% 9% 75% 16% 
5 Trabajan de forma individual en el aula. 9% 50% 32% 9% 
6 Salen al tablero cuando se le solicita. 16% 42% 42% 0% 
7 Preguntan dudas al profesor en el aula. 9% 75% 16% 0% 
8 Ayudan a sus compañeros en el momento de realizar su 
trabajo por parejas, utilizando materiales de trabajo. 
25% 25% 25% 25% 
9 Ayudan a sus compañeros en caso de necesidad. 25% 41% 9% 25% 
10 Cumplen con los deberes asignados en casa y en aula. 9% 9% 41% 41% 
11 Las prácticas de laboratorio lograron un impacto positivo en 
el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes. 
0% 66% 25% 9% 
12 Están atentos a las 
explicaciones del profesor 
(Lo mira cuando habla). 
0% 58% 25% 17% 
13 Participan en forma activa en la clase. 9% 25% 50% 16% 
14 Siguen la secuencia de las actividades. 9% 41% 41% 9% 
15 Constantemente solicitan que se les repitan las 
instrucciones. 
16% 9% 50% 25% 
16 Parecen no comprenderlas instrucciones. 25% 16% 50% 9% 
17 Realizan sus actividades sistemáticamente sin distraerse en 
clase. 
0% 25% 58% 17% 
18 Sus preguntas o participaciones en la clase siempre son 
relacionadas con lo tratado. 
9% 25% 66% 0% 
19 Se demoran al realizar las actividades. 25% 25% 50% 41% 
20 Si interrumpen su trabajo les cuesta reiniciarlo. 25% 9% 66% 0% 
21 Se levantan de su puesto de forma constante. 25% 25% 25% 25% 
22 Terminan sus actividades dadas en el tiempo establecido. 17% 33% 50% 0% 




Las graficas que aparecen a continuacion son referentes a la anterior tabla (tabla 11), pero 
por efectos de analisis y tabulación se representa en dos graficas; la primera de ellas recoge las 
primeras once preguntas y la segunda muestra las preguntas de la numero doce a la veintitres.  
Figura 8.  




La figura No 8 los resultados correspondientes a los ítems 1 a 11 del archivo de 
observación procesado en el registro del observador hacen referencia a la importancia de la 
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objeto de recolección de datos lo completa el docente encuestador; los resultados muestran que 
todas las respuestas al proyecto tienen un valor promedio neutral, lo que lleva a la conclusión de 
que debido a que los estudiantes no implementaron prácticas de laboratorio en las actividades 
académicas, sus actitudes generalmente reducen las metas pedagógicas (logrado y en proceso); lo 
que conduce a una disminución del rendimiento académico. Cambios adversos en el desarrollo de 
habilidades científicas. 
Figura 9.  
Ficha de observación. Enseñanza teórica: Ítems del 12 al 23.  
 
La figura No 9 correspondiente a los resultados de los items del 12 al 23 de las fichas de 
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NO (1) PV (2) CS (3) SI (4)
Atención Motivación Secuencia Distracción
No comprensión Concentración Pertinencia Agilidad
Adaptación Despiste Facilidad Indiferencia
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la importancia de la implementación de las prácticas de laboratorio para el progreso de las  
competencias científicas en los estudiantes, este objeto de recolección de datos fue diligenciado 
por las docentes investigadoras; muestra que todas las respuestas de los items tienen un promedio 
neutral, lo que lleva a concluir que actitudinalmente en los estudiantes al no contar con la correcta 
implementación de las practicas de laboratorio en las actividades academicas llevando asi a 
obtener un porcentaje bajo en las metas pedagogicas (Logrado y en proceso) causando un cambio 
negtivo para el desarrollo de las competencias cientificas.  
Resultados del cuestionario ambiente clase. 
A continuación, se presenta la tabulación a cada una de los ítems de las fichas del 
cuestionario del ambiente de clase, aplicada a cada uno de los estudiantes al finalizar una guía 
pedagógica de las tres que se aplicaron en el proyecto de aula con el propósito de reconocer la 
motivación en términos de resultados cualitativos; esta tabulación está representada por 
frecuencia y porcentajes. Con el fin de investigar cómo se sintieron los estudiantes durante las 
intervenciones pedagógicas al dar uso de dos tipos de metodologías de enseñanza diferente como 
lo fueron la teórica y la teórico práctica, teniendo en cuenta que se manejaron los grupos control 
y experimental buscando que los estudiantes de sexto desarrollaran una base de las competencias 
científicas como los son el trabajo en equipo, l identificación y la explicación a diferentes 
fenómenos científicos, para ello se implementó el siguiente cuestionario de ambiente de clase 
donde cada estudiante de forma individual daban su opinión de cómo se sintieron practicando 
cada una de los aprendizajes. 
Tabla 7.  




Pregunta 1 2 3 4 5 C.N P.V A.V A.M C.S 
1. Doy importancia 
a las ideas de mis 
compañeros. 
4/73 10/73 15/73 24/73 20/73 5% 14% 21% 33% 27% 
2. Intento entender 
las ideas de otros 
compañeros. 
1/73 7/73 15/73 30/73 20/73 1% 10% 21% 41% 27% 
3. Recibo ayuda de 
mis compañeros. 
1/73 8/73 17/73 21/73 26/73 1% 11% 23% 29% 36% 
4. Pienso sobre lo 
que he aprendido. 
4/73 7/73 12/73 20/73 30/73 6% 10% 16% 27% 41% 
5. Me doy cuenta de 
lo que sé y de cómo 
aprendo las cosas. 
1/73 4/73 10/73 26/73 34/73 1% 5% 14% 35% 45% 
6. Me llevo bien con 
mis compañeros de 
clases. 
0/73 5/73 9/73 25/73 34/73 0% 7% 12% 34% 47% 
7. Lo que aprendo 
me sirve para el 
futuro. 
0/73 3/73 9/73 17/73 44/73 0% 5% 12% 23% 60% 
8. El profesor 
procura un ambiente 
relajado de trabajo 
sin agobios de 
tiempo 
6/73 7/73 15/73 13/73 32/73 8% 9% 21% 18% 44% 
9. Aprendo cosas 
que me interesan. 
0/73 1/73 8/73 24/73 40/73 0% 1% 11% 33% 55% 
10. El profesor se 
adapta al ritmo de la 
clase. 
0/73 6/73 11/73 23/73 33/73 0% 8% 15% 32% 45% 
11. El profesor me 
ayuda a avanzar en 
mi trabajo. 
0/73 2/73 13/73 23/73 35/73 0% 3% 18% 32% 47% 
12. Lo que hago 
está relacionado con 
las actividades de la 
clase teórica. 





4/73 4/73 14/73 24/73 27/73 5% 5% 19% 34% 37% 
14. Ayudo al 
profesor a decidir 
cómo está haciendo 
mi aprendizaje 
10/73 12/73 11/73 23/73 17/73 14% 16% 15% 32% 23% 
15. Aplico la teoría 
en las secciones 
prácticas de 
laboratorio. 
6/73 8/73 18/73 20/73 21/73 8% 11% 25% 27% 29% 
16. Aplico la teoría 
a la resolución de 
problemas. 
7/73 2/73 20/73 24/73 20/73 10% 3% 27% 33% 27% 
17. El profesor tiene 
en cuenta la opinión 
de los alumnos. 
1/73 2/73 11/73 17/73 42/73 1% 3% 15% 23% 58% 
18. Los alumnos 
pueden influir en 
cómo se distribuye 
el tiempo. 
1/73 3/73 10/73 31/73 28/73 1% 4% 14% 42% 39% 
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19. El profesor 
favorece el 
intercambio de 
opiniones entre los 
alumnos. 
0/73 8/73 14/73 21/73 30/73 0% 11% 19% 29% 41% 
20. El profesor tiene 
en cuenta lo que sé. 
3/73 6/73 11/73 20/73 33/73 4% 8% 15% 27% 46% 
21. Decido qué 
actividades hacer. 
29/73 13/73 11/73 11/73 9/73 40% 18% 15% 15% 12% 
22. Se nos permite 
que escojamos 
actividades y la 
forma de trabajo. 
20/73 11/73 16/73 16/73 10/73 27% 15% 22% 22% 14% 
23. Se dan 
oportunidades para 
que los alumnos 
expresen su opinión. 
2/73 1/73 13/73 20/73 37/73 3% 1% 18% 27% 51% 
24. No es el 
profesor quien 
decide qué se hace 
en esta asignatura 
9/73 5/73 9/73 22/73 28/73 12% 7% 12% 30% 39% 
25. Decido cómo 
quiero ser valorado. 
8/73 2/73 16/73 28/73 19/73 11% 3% 22% 38% 26% 
26. El trabajo no es 
monótono, rutinario 
y carece de sentido. 
4/73 4/73 17/73 23/73 25/73 5% 5% 23% 32% 35% 
27. Cuando las 
clases terminan, los 
alumnos se sienten 
satisfechos con lo 
aprendido 
2/73 4/73 12/73 23/73 32/73 3% 5% 16% 32% 44% 
28. Las clases no 
son una pérdida de 
tiempo. 
2/73 6/73 11/73 12/73 42/73 3% 8% 15% 16% 58% 
29. El método de 
enseñanza permite 
que los alumnos 
avancen a su propio 
ritmo. 
0/73 3/73 15/73 17/73 38/73 0% 4% 21% 23% 52% 
30. Esta asignatura 
es muy interesante. 
1/73 0/73 9/73 17/73 46/73 1% 0% 12% 23% 64% 
Figura 10.  
Cuestionario de ambiente de clase. Enseñanza teórico – práctica.  
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 La figura No 10 que corresponde a la enseñanza teórico- práctico en la cual  se 
implementó el uso  de las prácticas de laboratorio, por la que más marcación tuvo en los 
estudiantes es la pregunta numero  treinta en la que cincuenta y tres  estudiantes dicen que casi 
siempre (C.S) la asignatura les resulta muy interesante  ya que se les implemento el uso del 
laboratorio en las intervenciones pedagógicas, de igual manera la pregunta quince “aplico la 
teoría en las secciones prácticas de laboratorio”  la mayor parte de los estudiantes  contestaron 
satisfactoriamente ( C.S) lo que quiere decir que los estudiantes les agrado más aquellas clases en 
las cuales la teoría venia de la mano con la práctica de laboratorio. Por lo que el aprendizaje les 
resulto más fácil y diferente. 
Tabla 8.  
Tabulación de ítems cerrados con única respuesta de la guía No 1, 2 y 3 Enseñanza teórica. 
Pregunta 1 2 3 4 5 C.N P.V A.V A.M C.S 
1. Doy importancia 
a las ideas de mis 
compañeros. 
6/73 11/73 12/73 18/73 26/73 8% 15% 16% 25% 36% 
2. Intento entender 
las ideas de otros 
compañeros. 
10/73 8/73 11/73 35/73 9/73 14% 11% 15% 48% 12% 
3. Recibo ayuda de 
mis compañeros. 
8/73 13/73 12/73 27/73 13/73 11% 18% 16% 37% 18% 
4. Pienso sobre lo 
que he aprendido. 
7/73 16/73 16/73 8/73 26/73 9% 22% 22% 11% 36% 
5. Me doy cuenta de 
lo que sé y de cómo 
aprendo las cosas. 
4/73 9/73 15/73 30/73 15/73 5% 12% 21% 41% 21% 
6. Me llevo bien con 
mis compañeros de 
clases. 
4/73 7/73 11/73 15/73 36/73 5% 10% 15% 21% 49% 
7. Lo que aprendo 
me sirve para el 
futuro. 
6/73 3/73 9/73 14/73 40/73 8% 4% 12% 19% 55% 
8. El profesor 
procura un 
ambiente relajado 
de trabajo sin 
agobios de tiempo 
8/73 7/73 13/73 17/73 28/73 11% 10% 18% 23% 38% 
9. Aprendo cosas 
que me interesan. 
5/73 7/73 12/73 15/73 34/73 7% 10% 16% 21% 46% 
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10. El profesor se 
adapta al ritmo de la 
clase. 
7/73 3/73 14/73 19/73 30/73 10% 4% 19% 26% 41% 
11. El profesor me 
ayuda a avanzar en 
mi trabajo. 
8/73 3/73 11/73 16/73 35/73 11% 4% 15% 22% 48% 
12. Lo que hago 
está relacionado 
con las actividades 
de la clase teórica. 





17/73 16/73 12/73 19/73 9/73 23% 22% 17% 26% 12% 
14. Ayudo al 
profesor a decidir 
cómo está haciendo 
mi aprendizaje 
14/73 13/73 11/73 12/73 23/73 19% 18% 15% 17% 31% 
15. Aplico la teoría 
en las actividades 
planteadas por mi 
profesor 
18/73 6/73 14/73 10/73 25/73 25% 8% 19% 14% 34% 
16. Aplico la teoría 
a la resolución de 
problemas. 
14/73 10/73 20/73 21/73 8/73 19% 14% 27% 29% 11% 
17. El profesor tiene 
en cuenta la opinión 
de los alumnos. 
16/73 9/73 12/73 14/73 22/73 22% 12% 17% 19% 30% 
18. Los alumnos 
pueden influir en 
cómo se distribuye 
el tiempo. 
27/73 6/73 14/73 14/73 12/73 37% 8% 19% 19% 17% 
19. El profesor 
favorece el 
intercambio de 
opiniones entre los 
alumnos. 
11/73 3/73 15/73 17/73 27/73 15% 4% 21% 23% 37% 
20. El profesor tiene 
en cuenta lo que sé. 
17/73 9/73 12/73 11/73 24/73 23% 12% 17% 15% 33% 
21. Decido qué 
actividades hacer. 
30/73 7/73 11/73 13/73 12/73 41% 9% 15% 18% 17% 
22. Se nos permite 
que escojamos 
actividades y la 
forma de trabajo. 
26/73 8/73 11/73 16/73 12/73 35% 11% 15% 22% 17% 
23. Se dan 
oportunidades para 
que los alumnos 
expresen su 
opinión. 
14/73 13/73 14/73 15/73 17/73 19% 18% 19% 21% 23% 
24. No es el 
profesor quien 
decide qué se hace 
en esta asignatura 
22/73 7/73 15/73 13/73 16/73 30% 9% 21% 18% 22% 
25. Decido cómo 
quiero ser valorado. 
15/73 13/73 25/73 10/73 10/73 21% 17% 34% 14% 14% 
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26. El trabajo no es 
monótono, rutinario 
y carece de sentido. 
27/73 7/73 16/73 11/73 12/73 37% 9% 22% 15% 17% 
27. Cuando las 
clases terminan, los 
alumnos se sienten 
satisfechos con lo 
aprendido 
23/73 6/73 18/73 16/73 10/73 31% 8% 25% 22% 14% 
28. Las clases no 
son una pérdida de 
tiempo. 
28/73 10/73 9/73 7/73 19/73 39% 14% 12% 9% 26% 
29. El método de 
enseñanza permite 
que los alumnos 
avancen a su propio 
ritmo. 
14/73 13/73 12/73 17/73 17/73 19% 18% 17% 23% 23% 
30. Esta asignatura 
es muy interesante. 
12/73 8/73 9/73 12/73 32/73 17% 11% 12% 16% 44% 
 
Figura 11.  






















En la figura No 11 la cual corresponde a la enseñanza teórica, realizada a setenta y tres 
estudiantes de sexto uno y sexto dos se logra observar que los estudiantes por la que más 
marcaron es la pregunta siete que corresponde a lo siguiente: lo que aprendo sirve para el futuro, 
en la cual respondieron que casi siempre (C.S). Por otro lado aquellas que tuvieron menos valor 
fueron las preguntas 10, 11,19 en la que apenas tres estudiantes de setenta tres contestaron que 
pocas veces (P.V). En la pregunta dieciséis “aplico la teoría a la resolución de problemas” la de 
menos marcación fue casi siempre (C.S) por lo que con lleva que los estudiantes se les hace muy 
monótono la enseñanza teórica y que al  momento de  aplicarla para la vida diaria no les dan la 
mayor importancia para  la resolución de problemas.   
 Resultados de la Prueba final a estudiantes 
A continuación, se muestra la tabulación a cada una de las preguntas de la prueba final; 
esta tabulación está representada por porcentajes. 
Tabla 9.  









NIVELES DE VALORACIÓN 
O PUNTAJE EN % 
RESULTADOS 
/ 
DESCRPCIÓN SUPERIOR BÁSICO BAJO 





& Arteta Vargas, 
2015) 
49% 0% 51% Se obtiene que, 
aunque el 45,2% 
de los estudiantes 
poseen un nivel 





existe un 44,6% 
de ellos que 




una situación.  
25% 51% 24% 
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8. Interpreto graficas 
que describen 
eventos. 




la mejora de este 
proceso, debido a 
que su nivel es 
bajo.  
9. Reconozco y 
diferencio 
fenómenos. 
51% 0% 49% 
10. Utilizo algunas 
habilidades de 




45% 0% 55% 
 
 SUMATORIA DE 
PORCENTAJES 
226% 51% 223% =500% 
 PORCENTAJE PARA LA 
SUBCATEGORIA 
45,2% 10,2% 44,6% =100% 
2 Explicar 6. Busco o formulo 
razones o 
problemas. 
33% 0% 67%  
7. Establezco 
relaciones de 
causa o efecto. 
44% 0% 56% 
8. Comprender que 
los seres vivos 
dependen del 
funcionamiento e 
interacción de sus 
partes.  
73% 0% 27% 
9. Comprendo que 
los seres vivos 
pasan por 
diferentes etapas 
durante su ciclo 
de vida. 
62% 0% 38%  
10. Comprender que a 





sobre el mundo 
natural.  
26% 0% 74%  
 SUMATORIA DE 
PORCENTAJES 
238% 0% 262% =500% 
 PORCENTAJE PARA LA 
SUBCATEGORIA 







Figura 12.  
Prueba final. Nivel de los componentes: Identificar y Explicar.  
 
La grafica corresponde a los resultados de la prueba final referida a las subcategorías o 
componentes denominados: Identificar y Explicar del entorno vivo, muestra que en promedio los 
grupos de estudiantes se encuentran en un nivel superior, ya que algunos de ellos que se 
encontraban en los niveles básico y bajo lograron obtener las competencias básicas de 
aprendizaje con el fin de obtener mejores resultados cognitivos, esto comparado con  los puntajes 
obtenidos en la prueba diagnóstica, lo que nos lleva a concluir que las  acciones pedagógicas 
emprendidas lograron mantener y mejorar las competencias científicas en los estudiantes del 



























Considerando el problema, de cómo mejorar la capacidad científica de los niños de sexto 
grado de la institución educativa San Vicente de Paul en San Gil en el proceso de mejora 
continua, el Instituto de Evaluación Educativa de Colombia-ICFES toma en cuenta el 
reconocimiento de los logros de los estudiantes de educación obligatoria o básica, por lo que es 
importante reconocer el nivel de competencia en ciencias naturales. Se encontró de los resultados 
de la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes de grado sexto de La Institución Educativa San 
Vicente De Paul de San Gil que en promedio los componentes de identificación y explicación, 
está dividido entre el nivel superior con un 46,4% y bajo con un 48,5%, lo que permitió a las 
investigadoras planear y diseñar una propuesta pedagógica basada en actividades de laboratorio 
que llevaran al desarrollo de habilidades y que de una u otra forma fueran coherentes con las 
apreciaciones encontradas por Hodson (1994) al referirse que las prácticas de laboratorio son una 
muy buena herramienta para los docentes porque les permite a los estudiantes obtener 
información y analizar los datos sobre hechos comprobables y concluyentes, para llegar a un 
aprendizaje significativo como lo expone Fingermann (2010) y corroborado por la conexión entre 
el diagnostico, las prácticas de laboratorio y la prueba final del presente informe investigativo. 
Los proyectos de aula aplicados con actividades prácticas y teóricas, con fundamento en 
la experimentación promovieron el aprendizaje en los estudiantes mediante el trabajo en equipo y 
la participación activa de los grupos, en coherencia con lo indicado por Lumsden (1994) citado 
por Anderman y Midgley (1998) al referirse que los proyectos de aula estimulan una mayor 
participación de los estudiantes, dejando de un lado la enseñanza mecánica y memorística para 
enfocarse en un trabajo más retador y complejo y estimulando el trabajo cooperativo Eliseo  
(2009). La metodología dio a conocer la importancia y lo fundamental que puede llegar a ser la 
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enseñanza teórico práctica, pues los estudiantes obtuvieron un conocimiento más significativo 
demostrando sus habilidades, y más aún cuando en el desarrollo de las practicas pedagógicas 
estuvo presente el laboratorio.  Siendo evidente los resultados arrojados en la prueba final  la cual 
muestra un porcentaje  de 89,3% en la clasificación superior en el aprendizaje que se desarrolló 
durante las intervenciones pedagógicas implementadas con la enseñanza teórico práctica donde 
sobresalieron  competencias como la identificación y la explicación , también con ayuda de  la 
observación directa se vivencio que los estudiantes presentaban mayor interés en las clases 
obteniendo un 78% en el porcentaje de participación cuando se implementaba esta metodología la 
cual hacían las actividades más amenas, por otra parte la implementación de los proyectos de aula 
facilito el aprendizaje en los estudiantes y el desarrollo de habilidades competitivas por medio de 
las prácticas de laboratorio.  
 Se destaca la identificación de un fenómeno científico frente a los problemas que 
conlleva el conocimiento de la misma ciencia; afirmaciones soportadas en cuestionamientos, 
explicaciones, reflexiones y posibles soluciones a los mismos. El contenido anterior puede 
mostrar el aprendizaje de conocimientos científicos de los estudiantes en clase. Como lo afirma 
Pozo y Gómez  (1998), “las aptitudes que el alumno adopte con respecto al aprendizaje de la 
ciencia serán estrechamente dependientes de cómo la aprende, es decir, del tipo de actividades de 
aprendizaje/enseñanza en que se vea implicado” (p. 16), reflejadas por el avance significativo que 
demostraron los estudiantes en el conocimiento de la ciencia mediante las explicaciones e 
identificaciones que hacían de los procesos científicos inmersos en las prácticas de laboratorio; 
prácticas que como método dinámico permitieron a los estudiantes compartir continuamente con 
profesores y compañeros de clase, mejorar sus habilidades, aportar ideas a través de la discusión, 
utilizar la tecnología de la información y la comunicación y desarrollar métodos adecuados de 
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aprendizaje. El trabajo en equipo como parte fundamental  de  los procesos de enseñanza en los 
estudiantes para formar conceptos basándose en las  ideas de los demás  compañeros y de esa 
manera obtener un aprendizaje más significativo y acorde  para las ciencias naturales, dándoles 
oportunidad de observar a cada compañero como un ente indispensable para llegar al concepto 
buscado, según Secretaria de Educación (2004)  “trabajar en coordinación con otros según 
acuerdos y metas establecidas para lograr un objetivo compartido” p.37 es un esfuerzo de 
concentración para llegar a una meta en común, ya que no solo es un grupo de compañeros 
reunidos en un mismo espacio, o en un mismo momento realizando la misma actividad, por el 
contrario es compartir ideas, llegando a un propósito en común al que cada uno aporte. También 
implica que el grupo identifique las fortalezas y destrezas de cada integrante de tal manera que se 
respete las ideas u opiniones de los demás. 
Finalmente se puede destacar el aprendizaje significativo según Ausubel (1997) que 
refiere, cuando el estudiante imparte nuevos conocimientos, conceptos e ideas creando saberes 
individuales, de tal manera que la  enseñanza-aprendizaje sea satisfactorio para el estudiante, 
cabe destacar que para que haya un aprendizaje significativo el docente debe impartir un 
conocimiento motivador basada en proyectos de aula,  implementación de laboratorios y 
actividades que lleven al estudiante a generar preguntas las cuales les ayuden para la resolución  










El uso de las pruebas diagnósticas como reconocimiento de pre saberes en los estudiantes 
son y serán siempre un elemento determinante en la planeación de acciones pedagógicas que 
coadyuvan al mejoramiento o fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y más aún en áreas 
tan importantes como las ciencias naturales en las que se involucran el desarrollo de 
competencias científicas que son de interés a nivel social por su impacto en el cuidado y 
protección del entorno vivo. 
Se hace importante desde las ciencias naturales, promover la identificación, explicación, 
comunicación y el trabajo en equipo, mediante propuestas pedagógicas como lo pueden ser los 
proyectos de aula, ya que con ellos se logra el aprendizaje significativo que permite reconstruir el 
conocimiento a partir del proceso de asimilación y adaptación; resultados que fueron verificables 
en la presente investigación educativa, en la cual  hubo presencia de actividades didácticas  
estructuradas a partir de los estándares básicos de competencias. Así miso se reconoció que las 
prácticas de laboratorio, incorporadas en los proyectos de aulas, lograron que los estudiantes 
reconocieran que el entorno vivo es un componente esencial para las ciencias naturales porque les 
permite identificar y explicar los fenómenos científicos que hacen parte de su contexto de vida, 
generando con ello la mejora de su pensamiento crítico, el desarrollo de su competencia 
comunicativa y el trabajo en equipo. 
Finalmente se concluye que en el intercambio de información para el proceso de 
enseñanza aprendizaje es relevante disponer de estrategias pedagógicas que permitan la 
interacción del hacer con el saber y más aún cuando en él se da cabida a proyectos de aula, 
prácticas de laboratorio o metodologías didácticas que estén acordes al nivel educativo de los 
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estudiantes, al grado en cual se encuentren y que sean coherentes y necesarias para lograr un buen 
proceso formativo y sistemático de saberes o contenidos temáticos propios de cada ciencia. 
 
Recomendaciones 
Una vez concluido el presente trabajo investigativo, se pone a consideración del lector y 
la comunidad educativa investigar sobre otros aspectos relacionados con la incidencia de las 
prácticas de laboratorio en el desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes y se 
recomienda: 
• Implementar el trabajo pedagógico con las prácticas de laboratorio las cuales 
favorecen el proceso de aprendizaje en los estudiantes de forma didáctica e ilustrativa. 
• Las prácticas de laboratorio son indispensablemente formativas para las 
estudiantes, esto hace que los procesos de aprendizaje se desarrollen en un ambiente amable, para 
esto se debe aprovechar el interés de los estudiantes por los resultados de la experimentación.  
• La realización de prácticas en laboratorios es uno de los objetivos más importantes 
que debe perseguir la enseñanza de las ciencias naturales, ya que además de ayudar a comprender 
los conceptos, permite a los estudiantes incursionar en la práctica. 
• El trabajo practico debe involucrar recursos digitales debido a que los estudiantes 
son nativos tecnológicos y llevan las T.I.C en su diario vivir, lo anterior con el fin de que la 
educabilidad no se convierta en un obstáculo sino en una oportunidad que los motive y los 
satisfaga.  
• Todas las prácticas en los laboratorios, requieren que el estudiantado desarrolle 
capacidades y destrezas como la auto preparación, ejecución, la obtención de resultados, su 
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evaluación y la comunicación de los mismos, situaciones que se convierten en herramientas para 
el logro de competencias científicas escolares. 
• Se recomienda aplicar laboratorios prácticos para los conceptos de las ciencias 
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Ficha de observación para la recolección de datos No1.  






Grado de desarrollo alcanzado: 
Logrado= 4 
En proceso= 3 
Avance inicial= 2 





 1 2 3 4  
Actitudes, valores, trabajo en casa, trabajo en laboratorio, trabajo en el aula, hábitos de cooperación. 
1. Son puntual a la hora de entrar a 
clase. 
     
2. Están atentos a las explicaciones del 
profesor. 
     
3. Aceptan las correcciones de 
profesor e intento mejorar. 
     
4. Traen el material necesario para la 
clase. 
     
5. Trabajan de forma individual en el 
aula. 
     
6. Salen al tablero cuando se le 
solicita. 
     
7.Preguntan dudas al profesor en el 
aula  
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8. Ayudan a sus compañeros en el 
momento de realizar su trabajo por 
parejas, utilizando materiales de 
trabajo. 
     
9. Ayudan a sus compañeros en caso 
de necesidad. 
     
10. Cumplen con los deberes 
asignados en casa y en aula. 
     
11. Las prácticas de laboratorio 
lograron un impacto positivo en el 
desarrollo de competencias científicas 
en los estudiantes. 
     
Valoración: 
Logrado= 4 
En proceso= 3 
Avance inicial= 2 




 1 2 3 4  
Atención - concentración 
12. Están atentos a las 
explicaciones del profesor  (lo 
mira cuando habla). 
     
13. Participan en forma activa en 
la clase. 
     
14. Siguen la secuencia de las 
actividades. 
     
15. Constantemente solicitan que 
se les repitan las instrucciones. 
     
16. Parecen no comprender las 
instrucciones. 
     
17. Realizan sus actividades 
sistemáticamente sin distraerse en 
clase. 
     
18. Sus preguntas o 
participaciones en la clase siempre 
son relacionadas con lo tratado. 
     
19. Se demoran al realizar las 
actividades. 
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20. Si interrumpen su trabajo les 
cuesta reiniciarlo. 
     
21. Se levantan de su puesto de 
forma constante. 
     
22. Terminan sus actividades 
dadas en el tiempo establecido. 
     
23. Se muestran indiferentes o 
ausentes durante la clase. 




Fuente: Adaptado de Cabrejos (2013)       
Apéndice B 
Ficha de observación para la recolección de datos No2. 






Grado de desarrollo alcanzado: 
Logrado= 4 
En proceso= 3 
Avance inicial= 2 





 1 2 3 4  
Actitudes, valores, trabajo en casa, trabajo en el aula, hábitos de cooperación. 
1. Son puntual a la hora de entrar a clase.     interpretativa 
2. Están atentos a las explicaciones del 
profesor. 
     
3. Aceptan las correcciones de profesor e 
intento mejorar. 
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4. Traen el material necesario para la 
clase. 
     
5. Trabajan de forma individual en el 
aula. 
     
6. Salen al tablero cuando se le solicita.      
7.Preguntan dudas al profesor en el aula       
8. Ayudan a sus compañeros en el 
momento de realizar su trabajo por 
parejas, utilizando materiales de trabajo. 
     
9. Ayudan a sus compañeros en caso de 
necesidad. 
     
10. Cumplen con los deberes asignados 
en casa y en aula. 
     
11. Las clases teóricas lograron un 
impacto positivo en el desarrollo de 
competencias científicas en los 
estudiantes. 
     
Valoración: 
Logrado= 4 
En proceso= 3 
Avance inicial= 2 




 1 2 3 4  
Atención - concentración 
12. Están atentos a las explicaciones 
del profesor  (lo mira cuando habla). 
     
13. Participan en forma activa en la 
clase. 
     
14. Siguen la secuencia de las 
actividades. 
     
15. Constantemente solicitan que se 
les repitan las instrucciones. 
     
16. Parecen no comprender las 
instrucciones. 
     
17. Realizan sus actividades 
sistemáticamente sin distraerse en 
clase. 
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18. Sus preguntas o participaciones 
en la clase siempre son relacionadas 
con lo tratado. 
     
19. Se demoran al realizar las 
actividades. 
     
20. Si interrumpen su trabajo les 
cuesta reiniciarlo. 
     
21. Se levantan de su puesto de 
forma constante. 
     
22. Terminan sus actividades dadas 
en el tiempo establecido. 
     
23. Se muestran indiferentes o 
ausentes durante la clase. 





Fuente: Adaptado de Cabrejos (2013)       
Apéndice C 
Cuestionario de ambiente de clase enseñanza teórico – práctica. 
Este cuestionario intenta recabar sus opciones acerca del ambiente de la clase del laboratorio en 
que actualmente se encuentra. El cuestionario evalúa sus percepciones sobre el ambiente real que 
existe en este grupo. Cada declaración tiene cinco posibles respuestas, según: 
(1) Casi nunca.   (2) Pocas veces.   (3) Algunas veces.   (4) A menudo.   (5) Casi 
siempre. 
 Conteste marcando con una X en la casilla correspondiente, la respuesta que considere que 
representa la percepción en este curso. 
Cuestionario de AMBIENTE  DE CLASE enseñanza teórico - practica 
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 1 2 3 4 5 
1. Doy importancia a las ideas de mis compañeros.      
2. Intento entender las ideas de otros compañeros.      
3. Recibo ayuda de mis compañeros.      
4. Pienso sobre lo que he aprendido.      
5. Me doy cuenta de lo que sé y de cómo aprendo las cosas.      
6. Me llevo bien con mis compañeros de clases.      
7. Lo que aprendo me sirve para el futuro.      
8. El profesor procura un ambiente relajado de trabajo sin agobios de tiempo.      
9. Aprendo cosas que me interesan.      
10. El profesor se adapta al ritmo de la clase.      
11. El profesor me ayuda a avanzar en mi trabajo.      
12. Lo que hago está relacionado con las actividades de la clase teórica.      
13. Realizo actividades prácticas que propongo.      
14. Ayudo al profesor a decidir cómo está haciendo mi aprendizaje.      
15. Aplico la teoría en las secciones prácticas de laboratorio.      
16. Aplico la teoría a la resolución de problemas.      
17. El profesor tiene en cuenta la opinión de los alumnos.      
18. Los alumnos pueden influir en cómo se distribuye el tiempo.      
19. El profesor favorece el intercambio de opiniones entre los alumnos.      
20. El profesor tiene en cuenta lo que sé.      
21. Decido qué actividades hacer.      
22. Se nos permite que escojamos actividades y la forma de trabajo.      
23. Se dan oportunidades para que los alumnos expresen su opinión.      
24. No es el profesor quien decide qué se hace en esta asignatura.      
25. Decido cómo quiero ser valorado.      
26. El trabajo no es monótono, rutinario y carece de sentido.      
27. Cuando las clases terminan, los alumnos se sienten satisfechos con lo aprendido.      
28. Las clases no son una pérdida de tiempo.      
29. El método de enseñanza permite que los alumnos avancen a su propio ritmo.      
30. Esta asignatura es muy interesante.      
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Fuente: Adaptado de Lugo (2009) 
Apéndice D 
Cuestionario de ambiente de clase enseñanza teórica. 
Cuestionario de AMBIENTE  DE CLASE enseñanza teórica 
Este cuestionario intenta recabar sus opciones acerca del ambiente de la clase del laboratorio en 
que actualmente se encuentra. El cuestionario evalúa sus percepciones sobre el ambiente real que 
existe en este grupo. Cada declaración tiene cinco posibles respuestas, según: 
(1) Casi nunca.   (2) Pocas veces.   (3) Algunas veces.   (4) A menudo.   (5) Casi 
siempre. 
Conteste marcando con una X en la casilla correspondiente, la respuesta que considere que 
representa la percepción en este curso. 
 1 2 3 4 5 
1. Doy importancia a las ideas de mis compañeros.      
2. Intento entender las ideas de otros compañeros.      
3. Recibo ayuda de mis compañeros.      
4. Pienso sobre lo que he aprendido.      
5. Me doy cuenta de lo que sé y de cómo aprendo las cosas.      
6. Me llevo bien con mis compañeros de clases.      
7. Lo que aprendo me sirve para el futuro.      
8. El profesor procura un ambiente relajado de trabajo sin agobios de tiempo.      
9. Aprendo cosas que me interesan.      
10. El profesor se adapta al ritmo de la clase.      
11. El profesor me ayuda a avanzar en mi trabajo.      
12. Lo que hago está relacionado con las actividades de la clase teórica.      
13. Realizo actividades que propongo.      
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14. Ayudo al profesor a decidir cómo está haciendo mi aprendizaje.      
15. Aplico la teoría en las actividades planteadas por mi profesor.      
16. Aplico la teoría a la resolución de problemas.      
17. El profesor tiene en cuenta la opinión de los alumnos.      
18. Los alumnos pueden influir en cómo se distribuye el tiempo.      
19. El profesor favorece el intercambio de opiniones entre los alumnos.      
20. El profesor tiene en cuenta lo que sé.      
21. Decido qué actividades hacer.      
22. Se nos permite que escojamos actividades y la forma de trabajo.      
23. Se dan oportunidades para que los alumnos expresen su opinión.      
24. No es el profesor quien decide qué se hace en esta asignatura.      
25. Decido cómo quiero ser valorado.      
26. El trabajo no es monótono, rutinario y carece de sentido.      
27. Cuando las clases terminan, los alumnos se sienten satisfechos con lo aprendido.      
28. Las clases no son una pérdida de tiempo.      
29. El método de enseñanza permite que los alumnos avancen a su propio ritmo.      
30. Esta asignatura es muy interesante.      
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 










Encuesta aplicada a docentes de ciencias naturales. 
LA INCIDENCIA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS EN 
LOS ESTUDIANTES 
LA INCIDENCIA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA EL 
DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS EN LOS ESTUDIANTES 
Estamos realizando una investigación sobre la importancia de la implementación de las prácticas de laboratorio para el desarrollo 
de las competencias científicas en los estudiantes. Nos gustaría saber qué tan significante es el uso de las prácticas de laboratorio 
en sus clases. Esto nos ayudará a obtener resultados sobre viabilidad de nuestro proyecto de grado y nuestra hipótesis. La encuesta 
solo te tomará cinco minutos y tus respuestas son totalmente anónimas. 







2. Si su institución educativa cuenta con laboratorios ¿Desarrolla usted sus clases utilizando 
dichos medios? 
 Frecuentemente  En ocasiones  Nunca  No aplica 
3. ¿Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su labor docente? 
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 Nunca  Una vez por semana  Siempre        Rara vez    
4. La utilización de los laboratorios, que la institución ha puesto a su disposición, ha contribuido 
a mejorar la impartición de sus clases de manera: 
 Significativa  Irrelevante  Alternativa 
5. ¿Entre qué porcentaje considera usted que utiliza el laboratorio en su(s) clase(s)? 
 Entre 75% y 100%  Entre 50% y 75%  Entre 25% y 50% 0% 





7. La confianza que siente al emplear los laboratorios frente al grupo es: 
 Buena  Regular  Mala 
8. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del uso de los laboratorios en 
sus clases? 
 VENTAJA DESVENTAJA NO SABE / NO 
RESPONDE 
Disponibilidad de 
equipo y materiales. 
   
Capacitación.    
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Docentes especialistas.    
Comunicación.    
Optimización de 
tiempo. 
   
Distracciones.    
Información.    
Objetivos alcanzados.    
Motivación.    
Padres de familia.    
Competencia.    
  
9. ¿A qué problemas (no técnicos) se ha enfrentado en la utilización de estos medios? 
Desconocimiento en el manejo de los medios   
Adecuar la herramienta tecnológica a mi materia  
Apatía y aburrimiento por parte de los alumnos   
Incluir alumnos con barreras o discapacidad   
Tiempo para elaborar los materiales     
10. ¿Con qué frecuencia se han presentado problemas en los medios que utiliza? 
 Frecuentemente 
 En ocasiones 
 Nunca 
11. Considera que el uso de los laboratorios: 
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 Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes. 
 Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos contenidos. 
 Es una herramienta totalmente prescindible. 
 Es una alternativa que no necesariamente influye en el aprendizaje de los estudiantes. 
 Es un recurso importante para mejorar la enseñanza. 
 Promueve el interés y la motivación de sus alumnos. 
 Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión con sus alumnos. 
12. ¿Ha tomado recientemente cursos para el manejo de laboratorios? 
 Sí  No 
13. ¿Considera necesario cursos especiales de formación en el manejo de laboratorios para los 
profesores? 
 Sí  No    
14. ¿Ha creado guías de laboratorio didácticas para sus clases? 
 Sí  No 
15. En el caso de contestar sí. El material didáctico que usted ha desarrollado ha sido utilizado en 





 Rara vez 
 Nunca 
 No aplica   




















1-En la siguiente figura se presentan las etapas del ciclo de vida de una rana. 
  
En un estanque donde hay una población de ranas, un hombre pone varios peces y estos peces se 
alimentan únicamente de los renacuajos pequeños. Con el tiempo, las ranas del estanque pueden 
desaparecer porque 
A. Las ranas adultas dejan de poner huevos para no alimentar a los peces. 
B. El estanque se llena de muchos renacuajos y los peces se mueren. 
C. El estanque se llena de muchas ranas adultas y ninguna continúa el ciclo. 
D. Los renacuajos no llegan a ser adultos y no se continúa el ciclo. 
2- Un grupo de estudiantes quería comprobar que la luz es un factor de gran importancia en el 
crecimiento de las plantas. ¿Cuál de los siguientes procedimientos les permitiría a los estudiantes 
comprobar este fenómeno? 
A. Sembrar varias plantas a la luz y comparar su desarrollo. 
B. Sembrar varias plantas en la oscuridad y observar su desarrollo. 
C. Sembrar plantas en la luz y en la oscuridad, y comparar su desarrollo. 
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D. Observar el desarrollo de las plantas durante un día y una noche. 
3- En un país, las carreteras sirven para comunicar ciudades y transportar alimentos entre ellas. 
Juan dice que en el cuerpo humano las venas y las arterias del sistema circulatorio cumplen la 
misma función de las carreteras del país, porque 
A. En las venas y las arterias se procesan y digieren alimentos. 
B. Las venas transportan los nutrientes hacia las arterias y el corazón. 
C. En las venas y arterias se transportan nutrientes hacia todos los órganos del cuerpo. 
D. En las venas y arterias transportan impulsos nerviosos hacia otras partes del cuerpo. 
4- Las siguientes formas de reproducción corresponde respectivamente a: 
 
A-Bipartición y fragmentación. 
B-Gemación y fragmentación. 
C-Esporulación y bipartición. 
D-Fragmentación y esporulación. 
5-Existe un tipo de fecundación externa, en la cual la unión del ovulo y el espermatozoide se 
lleva a cabo fuera de los cuerpos de ambos progenitores. En general, estos liberan sus gametos 
mientras un proceso llamado desovación. Indique en cuál de los siguientes seres vivos se lleva a 
cabo esta forma de fecundación: 
A-En los peces. 
B-En las lombrices de tierra. 
C-En los anfibios. 
D-En los mamíferos. 
6-La gran mayoría de los animales liberan feromonas las cuales son sustancias químicas que 
afectan el comportamiento de un segundo animal de la misma especie. ¿Qué objetivo tendría la 
liberación de feromonas dentro del proceso reproductivo?  
A-Marcación del territorio. 
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B-Ahuyentar depredador.  
C-Comunicar la disponibilidad sexual. 
D. Capturar presas. 
7-Escribe los nombres de cada sistema del cuerpo:  
 
8-Camila estaba en un bosque y se dio cuenta de que los árboles más bajitos tenían las hojas más 
grandes que los árboles altos. Una de las razones por la cual los árboles más bajitos tienen las 
hojas grandes es porque 
A-Las hojas los protegen de los depredadores. 
B-Así pueden producir más sombra.  
C-Necesitan más superficie para captar la poca luz que les llega. 
D-Pueden absorber más agua para fabricar su alimento. 
9-Teresa probó un jugo de limón y su reacción fue arrugar la cara. Ella sabe que en la lengua se 
encuentran las papilas gustativas que perciben el sabor de los alimentos y luego lo trasmiten al 
cerebro donde se procesa y se reconoce el sabor del alimento. Como el sabor fue ácido, el cerebro 
coordinó una respuesta en los músculos de la cara. ¿Cuál de los siguientes esquemas representaría 
el proceso de sensación de sabores? 
 
10-Unos niños realizaron un experimento con dos plantas iguales. Una de ellas se tapó con una 




La pregunta que motivó a los niños a realizar este experimento fue 
A- ¿Qué efecto tiene el aire sobre la vida de la planta? 
B- ¿Qué efecto tiene la luz sobre la vida de la planta? 
C- ¿Qué efecto tiene el agua sobre la vida de la planta? 






1. Dos chicos estaban discutiendo sobre cómo se forman y nacen los 
bebés. 
Juan.— ¡A los bebés los trae la cigüeña de París! 
María.— Nada que ver, ¡hay una semilla que forma un repollo, y de 
adentro del repollo salen los bebés! 
¿Qué les contestaría usted a Juan y a María sobre cómo se forman y 
nacen los bebés, teniendo en cuenta lo que aprendiste en ciencias? 
No te olvides de usar estas palabras: óvulo, espermatozoide, 



































6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? 
Coloca una V si es verdadera o una F si es falsa.  
• Las hojas forman parte de las plantas. (___)  
• En las hojas entra el CO2 y sale el O2 . (___)  
• En las hojas entra el O2 y sale el CO2 . (___) 
 
• Pueden existir plantas sin hojas. (___)  











8. Une con líneas la función que realiza cada tejido en 
el cuerpo 
 
9. Ordena por medio de números y de menor a mayor 
el ciclo en el que se desarrolla una rana. 
 ___Renacuajo  
___Huevo  
___Rana 
























Sesión 1 Julio 25 de 2019 Aplicación de la prueba 
diagnóstica al grado 6-2.  
Guía de aprendizaje No.1  
Realización de los momentos de la 
guía ¿Qué hay en el interior de mi 
cuerpo?: Introducción y objetivos 
de aprendizaje utilizando la 





Dimensión: La proposición. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 2 Julio 26 de 2019 Aplicación de la prueba 
diagnóstica al grado 6-1. 
Guía de aprendizaje No.1  
Realización de los momentos de la 
guía ¿Qué hay en el interior de mi 
cuerpo?: Introducción y objetivos 
de aprendizaje utilizando la 
metodología teórico- práctica para 
el grado 6-1. 
Categorías: Comunicar  
Subcategorías: Compartir 
conocimiento. 
Dimensión: La proposición. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 3 Agosto 1 de 2019  Realización de la actividad 1 de la 
guía en enseñanza teórica en grado 
6-2. 
Categorías: Explicar, identificar.  
Subcategorías: Construir y 
comprender argumentos, 
reconocer y diferenciar 
fenómenos. 
 Dimensión: La argumentación y 





Agosto 2 de 2019 Realización de la actividad 1 de la 
guía en enseñanza teórico- 
práctico en grado 6-1. 
Categorías: Explicar, identificar  
Subcategorías: Construir y 
comprender argumentos, 
reconocer y diferenciar 
fenómenos. 
 Dimensión: La argumentación y 






Sesión 5 Agosto 8 de 2019 Elaboración del momento 
actividad 2 en la enseñanza teórica 
para el grado 6-2. 
Categorías: Explicar, identificar.  
Subcategorías: Representaciones 
y preguntas pertinentes.  
Dimensión: La argumentación y 
la interpretación de textos. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 6 Agosto 9 de 2019 Elaboración del momento 
actividad 2 en la enseñanza 
teórica- práctica para el grado 6-1. 
Categorías: Explicar, identificar.  
Subcategorías: Representaciones 
y preguntas pertinentes.  
 Dimensión: La argumentación y 
la interpretación de textos. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 7 Agosto 15 de 2019 Continuidad de la segunda 
actividad   en la enseñanza teórica 
para el grado 6-2. 
Categorías: Explicar, identificar.  
Subcategorías: Representaciones 
y preguntas pertinentes.  
 Dimensión: La argumentación y 
la interpretación de textos. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 8 Agosto 16 de 2019 Continuidad de la segunda 
actividad   en la enseñanza teórica 
-práctica para el grado 6-1. 
Categorías: Explicar, identificar.  
Subcategorías: Representaciones 
y preguntas pertinentes.  
 Dimensión: La argumentación y 
la interpretación de textos. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 9 Agosto 22 de 2019 Elaboración de la socialización y 
la actividad 3 desarrollada en el 
grado 6-2 implementando la 
enseñanza teórica. 
 Categorías: Explicar, identificar, 
trabajo en grupo.   
Subcategorías: Representaciones 
de preguntas pertinentes, 
interactuar productivamente 
asumiendo compromisos. 
 Dimensión: La argumentación, la 







Sesión 10  Agosto 23 de 2019 Elaboración de la socialización y 
la actividad 3 desarrollada en el 
grado 6-1 implementando la 
enseñanza teórica- práctica. 
 Categorías: Explicar, identificar, 
trabajo en grupo.   
Subcategorías: Representaciones 
de preguntas pertinentes, 
interactuar productivamente 
asumiendo compromisos. 
 Dimensión: La argumentación, la 




Sesión 11  Agosto 29 de 2019 Realización del resumen, aplicado 
para el grado 6-2 con enseñanza 
teórica.   
Categorías: Explicar, comunicar, 
identificar.  
Subcategorías: Escuchar, plantear 
puntos de vista, compartir 
conocimientos. 
Dimensión: La argumentación, la 
interpretación de textos. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 12  Agosto 30 de 2019 Realización del resumen, aplicado 
para el grado 6-1 con enseñanza 
teórica- práctica.  
Categorías: Explicar, comunicar, 
identificar.  
Subcategorías: Escuchar, plantear 
puntos de vista, compartir 
conocimientos. 
Dimensión: La argumentación, la 
interpretación de textos. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 13 Septiembre 5 de 
2019 
Implementación de la guía: La 
tarea para el grado 6-2. 
Categorías: Identificar, explicar, 
comunicar. 
Subcategorías: Reconocer y 
diferenciar fenómenos, construir 
argumentos, compartir 
conocimientos. 







Sesión14  Septiembre 6 de 
2019 
Implementación de la guía: La 
tarea para el grado 6-1. 
Categorías: Identificar, explicar, 
comunicar. 
Subcategorías: Reconocer y 
diferenciar fenómenos, construir 
argumentos, compartir 
conocimientos. 




Sesión 15 Septiembre 12 de 
2019 
Evaluación escrita y cuestionario 
de ambiente de clase enseñanza 
teórica.   
Categorías: Identificar y explicar  
Subcategorías: Reconocer y 
diferenciar fenómenos, construir y 
comprender argumentos. 
Dimensión: Interpretación de 
textos, fenómenos o 
acontecimientos.   
Lic. Aura Prada 
 
Sesión 16 Septiembre 13 de 
2019 
Evaluación oral y cuestionario de 
ambiente de clase enseñanza 




Dimensión: La proposición. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 17 Septiembre 19 de 
2019 
Guía de aprendizaje No.2 
Realización de la introducción e 
inicio de la actividad 1 de la guía 
¿Qué permite la proliferación de 
los seres vivos?, utilizando la 
metodología teórico – práctica 
para el grado 6-2. 
Categorías: Explicar, comunicar. 
Subcategorías: Construir y 
comprender argumentos, 
compartir conocimientos.  




Sesión 18 Septiembre 20 de 
2019 
Guía de aprendizaje No.2 
Realización de la introducción e 
inicio de la actividad 1 de la guía 
¿Qué permite la proliferación de 
los seres vivos? Utilizando la 
metodología teórica para el grado 
6-1. 
Categorías: Explicar, comunicar. 
Subcategorías: Construir y 
comprender argumentos, 






Dimensión: La argumentación, la 
proposición. 
Sesión 19 Septiembre 26 de 
2019 
Continuación de la actividad 1 e 
inicio de la actividad 2 en la 
enseñanza teórico - práctica para 
el grado 6-2. 
Categorías: Explicar, comunicar, 
identificar.  
Subcategorías: Construir y 
comprender argumentos, 
compartir conocimientos, 
reconocer y diferenciar 
fenómenos.  
Dimensión: La argumentación, la 




Sesión 20 Septiembre 27 de 
2019 
Continuación de la actividad 1 e 
inicio de la actividad 2 en la 
enseñanza teórica para el grado 6-
1. 
Categorías: Explicar, comunicar, 
identificar. 
Subcategorías: Construir y 
comprender argumentos, 
compartir conocimientos, 
reconocer y diferenciar 
fenómenos. 
Dimensión: La argumentación, la 




Sesión 21 Octubre3 de 2019 Realización de los momentos: 
actividad 3, resumen y tarea para 
finalizar con la guía de 
aprendizaje No2 para el grado 6-2 
con enseñanza teórico - práctica. 
Categorías: Explicar, identificar,  
Subcategorías: Construir y 
comprender argumentos. 





Sesión 22 Octubre4 de 2019 Realización de los momentos: 
actividad 3, resumen y tarea para 
finalizar con la guía para el grado 
6-1 con enseñanza teórica. 
Categorías: Explicar, identificar.  
Subcategorías: Construir y 
comprender argumentos. 








Sesión 23 Octubre 10 de 
2019 
Aplicación evaluación oral final y 
cuestionario de ambiente de clase 
enseñanza teórico - práctica.    
Categorías: Comunicación.  
Subcategorías: Compartir 
conocimiento.  
Dimensiones: La proposición.  
Lic. Aura Prada
 
Sesión 24 Octubre 11 de 
2019 
Aplicación prueba escrita final y 
cuestionario de ambiente de clase 
enseñanza teórica.  
Categorías: Explicar, interpretar.  
Subcategorías: Construir y 
comprender argumentos, 
reconocer y diferenciar 
fenómenos.  
Dimensión: La argumentación, la 




Sesión 25 Octubre 17 de 
2019 
Guía de aprendizaje No.3 
Realización de la introducción y 
objetivos de aprendizaje y 
actividad 1 de la guía ¿Qué 
cambios experimentan los seres 
vivos a través de la vida?  
Utilizando la enseñanza teórico- 
práctica para el grado 6-2. 
Categorías: Identificación, 
trabajo en grupo. 
Subcategorías: Reconocer y 
diferenciar fenómenos, interactuar 
productivamente asumiendo 
compromisos.  
Dimensión: Interpretación de 




Sesión 26 Octubre 18 de 
2019 
Guía de aprendizaje No.3 
Realización de la introducción y 
objetivos de aprendizaje y 
actividad 1 de la guía ¿Qué 
cambios experimentan los seres 
vivos a través de la vida?  
Utilizando la enseñanza teórico- 
práctica para el grado 6-1. 
Categorías: Identificación, 
trabajo en grupo. 
Subcategorías: Reconocer y 








Dimensión: Interpretación de 
fenómenos, la proposición, la 
argumentación. 
Sesión 27 Octubre 24 de 
2019 
Implementación de la actividad 2 
para el grado 6-2 en la enseñanza 
teórico- práctica. 
Categorías: Identificar, trabajo en 
grupo.  
Subcategorías: Reconocer y 
diferenciar fenómenos, interactuar 
productivamente asumiendo 
compromisos.   
Dimensión: Interpretación de 




Sesión 28 Octubre 25 de 
2019 
Implementación de la actividad 2 
para el grado 6-1 en la enseñanza 
teórico- práctica. 
Categorías: Identificar, trabajo en 
grupo.  
Subcategorías: Reconocer y 
diferenciar fenómenos, interactuar 
productivamente asumiendo 
compromisos.   
Dimensión: Interpretación de 




Sesión 29 Octubre 29 de 
2019 
Desarrollo de la actividad 3 y 
resumen de la guía para el grado 
6-2 con enseñanza teórico- 
práctica. 
Categorías: Identificar, explicar. 
Subcategorías: Reconocer y 
diferenciar fenómenos, 
representaciones o modelos que 
den razón de fenómenos.  
Dimensión: Interpretación de 
textos, la argumentación. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 30 Noviembre 1 de 
2019 
Desarrollo de la actividad 3 y 
resumen de la guía para el grado 
6-1 con enseñanza teórico- 
práctica. 
Categorías: Identificar, explicar. 
Subcategorías: Reconocer y 
diferenciar fenómenos, 
representaciones o modelos que 
den razón de fenómenos.  
Dimensión: Interpretación de 






Sesión 31 Noviembre 7 de 
2019 
Realización final de la continuidad 
del resumen e inicio de la 
realización de la tarea en la 




Subcategorías: Construir y 
comprender argumentos, 
reconocer y diferenciar fenómenos     
Dimensión: La argumentación, 
interpretación de textos. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 32 Noviembre 8 de 
2019 
Realización final de la continuidad 
del resumen e inicio de la 
realización de la tarea en la 




Subcategorías: Construir y 
comprender argumentos, 
reconocer y diferenciar fenómenos     
Dimensión: La argumentación, 
interpretación de textos. 
Lic. Aura Prada
 
Sesión 33 Noviembre 14 de 
2019 
Aplicación prueba final y 
cuestionario de ambiente de clase 





conocimiento, representaciones o 
modelos que den razón de 
fenómenos. 




Sesión 34 Noviembre 15 de 
2019 
Aplicación prueba final y 
cuestionario de ambiente de 
clase enseñanza teórico – 





o modelos que den razón de 
fenómenos. 













Cuenta  Total 
Papelería  y útiles 202,800 
Transportes 136,000 


















Cronograma de Gantt 
 
N º ACTIVIDADES 
                                                 TIEMPO DE DURACIÓN  
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 
Aplicación de la prueba 
diagnostica                                          
Sesión 2                                         
Implementación  guía 1 ¿Qué hay 
en el interior de mi cuerpo?                                           
Sesión 4                                         
Sesión 5                                         
Sesión 6                                         
Sesión 7                                         
Sesión 8                                         
Sesión 9                                         
Sesión 10                                         
Sesión 11                                         
Sesión 12                                         
Sesión 13                                         
Sesión 14                                         
Sesión 15                                         












Implementación guía 2 
¿Qué permite la 
proliferación de los 
seres  vivos?                                               
Sesión 18                                             
Sesión 19                                             
Sesión 20                                             
Sesión 21                                             
Sesión 22                                             
Sesión 23                                             
Sesión 24                                             
Sesión 25                                             
Implementación guía 
3¿Qué cambios 
experimentan los  
seres  vivos a través de 
la vida?                                               
Sesión 27                                             
Sesión 28                                             
Sesión 29                                             
Sesión 30                                             
Sesión 31                                             
Sesión 32                                             
Sesión 33                                             
Sesión 34                                             
Sesión 35                                             
Sesión 36                                             






















































Las plantas por ejemplo sufren diferentes cambios a lo largo de su vida; algunas  
plantas nacen de una semilla, otras tienen flores o frutos, pero siempre cambia su  
tamaño y su forma.  
Este es el lago, aquí tenemos algunos peces.  
Los cambios de los peces a lo largo de su vida son muy evidentes, algunas de sus  
etapas son: huevos, larvas, juvenil y adulto.  
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